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Analyse af økosystemet
ØKOS TEMET I OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK
Et marked for klyngens produkter og services
Iværksættere og små innovative virksomheder skaber fornyelse i 
klyngen og bidrager med ny viden og innovation på forskellige måder
Vidensaktører, der tilfører klyngen ny viden til gavn for klyngens virksomheder
Investorer, der investerer risikovillig kapital i klyngens virksomheder
Rådgivere, der understøtter virksomhederne i deres udvikling og innovations­
samarbejder
Stærkt netværk mellem økosystemets aktører
Bilag 1: Interviewliste
Bilag 2: Metode
Større virksomheder, som agerer flagskibe, samarbejder og 
reinvesterer deres succes i klyngen
Klynger er vækstmotorer og kan under de rette forhold ska-
be øget innovation, iværksætteri og beskæftigelse1. Klynger 
består af dynamiske økosystemer med stærke samarbejder 
mellem klyngens aktører. Det er bl.a. tilstedeværelsen af 
sam arbejdsvillige virksomheder og deres netværk med an-
dre virksomheder, vækstiværksættere, vidensaktører, inve­
storer og rådgivere, der skaber et stærkt økosystem2.
Formålet med denne analyse er at undersøge styrker og ud-
viklingspotentialer i økosystemet for den nationale offshore 
klynge, som har sit epicenter i Region Syddanmark, og på den 
baggrund fremsætte fremadrettede erhvervspolitiske anbe-
falinger til videreudvikling af klyngen og dens økosystem. 
Analysen er baseret på kvalitative interviews med 53 cen-
trale aktører i økosystemet for offshore energiproduktion, se 
interviewliste i bilag 1. Interviewpersonerne repræsenterer 
forskellige virksomheder og aktørgrupper i økosystemet.
Den danske offshore klynge har en særlig specialisering in-
den for olie/gas og vind. Det er en specialisering, som har 
udviklet sig over tid og som følge af nærhed til markedet, 
politisk opbakning, stærke og forandringsvillige virksom-
heder og vidensmiljøer i verdensklasse. 
I analysen ser vi på offshore klyngen med epicenter i Esbjerg. 
Men den danske offshore klynge består af alle danske virk-
somheder, som arbejder inden for området olie/gas og vind. 
Det giver derfor også mening at skelne til regionale hubs i 
bl.a. Midtjylland, Nordjylland og på Fyn, når man taler om 
den danske offshore klynge. I Region Syddanmark arbejder 
52% af offshore virksomhederne både indenfor olie/gas og 
vind3. Det giver derfor god mening at tale om et fælles øko-
system for offshore klyngen. 
I analysen anvendes en økosystemmodel. Det er en model, 
som tager udgangspunkt i det samspil, der er mellem de 
forskellige aktører i klyngens økosystem og som bygger på 
teori vedrørende nationale og regionale innovationssyste-
mer samt entreprenørelle økosystemer. En uddybning af 
modellen findes i det indledende kapitel. Modellen danner 
også udgangspunkt for analyser af økosystemerne i Region 
Syddanmarks øvrige klynger inden for velfærdsteknologi, 
design og kreative erhverv samt energieffektivisering4.
FORORD
ØKOSYSTEMET  I OFFSHORE KLYNGEN 
I REGION SYDDANMARK
“ Den danske offshore klynge har en særlig specialisering inden for olie/gas og vind. Det er en spe­
cialisering, som har udviklet sig 
over tid og som følge af nærhed 
til markedet, politisk opbakning, 
stærke og forandringsvillige virk­
somheder og vidensmiljøer i ver­
densklasse. 
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1: Se for eksempel: 1) Baptista og Swann (1998), “Do Firms in Clusters Innovate More?”! Research Policy, 1998, vol. 27, issue 5 og 
2) Delgado, Porter og Stern (2010), “Clusters and Entrepreneurship”, Journal of Economic Geography, vol. 10, issue 4
2: Se blandt andre 1) Enright (2003), “Regional Clusters: What We Know and What We Should Know”, Springer Berlin Heidelberg, 
2) Porter (1998), Porter, “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, Nov/Dec98, 
Vol. 76 Issue 6 og 3) Saxenian (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, 
MA: Harvard University Press.
3: “Kortlægning af den danske offshore branche”, Region Syddanmark, oktober 2013
4: Se følgende tre rapporter: ”Analyse af klyngen for design og kreative erhverv i region Syddanmark”, ”Det velfærdsteknologiske 
økosystem i Region Syddanmark” og ”Økosystemet i Lean Energy­klyngen i Region Syddanmark”. Rapporterne kan downloades på 
REG X’ hjemmeside: www.regx.dk/analyser og www.clusterecosystems.com
RESUMÉ
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Den danske offshore klynge er én af Danmarks mest modne 
og stærke klynger. Klyngen er specialiseret inden for offshore 
energiproduktion, beskæftiger 27.000 og klyngens virksom-
heder eksporterer for 49 mia. kr. (tal fra 20125). Det er derfor 
en væsentlig erhvervspolitisk prioritet at understøtte den vi-
dere udvikling af klyngen på nationalt og på regionalt plan, 
særligt i Region Syddanmark, hvor klyngen har sit udgangs­
punkt i og omkring Esbjerg og beskæftiger mere end 10.000 
fuldtidsansatte inden for offshore energiproduktion. 
Offshore energiproduktion rummer store økonomiske og er-
hvervsmæssige vækstpotentialer på globalt plan. Et stigende 
globalt energiforbrug, fokus på grøn energiproduktion og 
ønsket om politisk uafhængighed fra traditionelt energieks­
porterende lande har i de senere år bragt grøn energipro­
duktion øverst på den globale energidagsorden. Det skaber 
nogle spændende vækstmuligheder for danske offshore 
virksomheder.
Den danske offshore klynge er godt rustet til at imøde-
komme de nye vækstmuligheder. Danmark har en unik histo-
rie inden for offshore energiproduktion. I mere end 50 år har 
vi udvundet olie og gas fra Nordsøen, og Danmark var det 
første land i verden, der udviklede vindmøller og etablere-
de stor­skala havmølleparker. Der er med andre ord akku-
muleret meget specialiseret viden og udviklet specialiserede 
kompetencer igennem årerne, hvilket bidrager til en række 
first­mover fordele for de danske offshore virksomheder.
Skal førerpositionen fastholdes og udbygges er der imidler-
tid en række markedsudfordringer, som aktørerne i klyngen 
skal adressere. På olie og gas området er der behov for at 
øge udvindingen af olie fra eksisterende felter, udnytte mar-
ginalfelterne i Nordsøen og finde nye felter i og uden for 
Danmark. For offshore vind er den brændende platform at 
nedbringe omkostningerne ved produktion af en kilowatt-
time, således at denne energikilde bliver konkurrencedygtig 
med andre energiformer som f.eks. olie og gas. Derudover er 
kravet om local content ved etablering af nye havmøllepar­
ker i f.eks. Holland, Storbritannien, Frankrig og Tyskland en 
særlig udfordring for mange af klyngens mindre virksom-
heder, da udflytning af produktion vil have en negativ effekt 
på efterspørgslen hos de danske virksomheder, som ikke 
flytt er med ud til nye markeder.
På trods af disse markedsmæssige udfordringer har økosy­
stemet i den danske offshore klynge mange af de elementer, 
der skal til, for at klyngen også i de kommende år vil være 
blandt de førende offshore klynger i verden.
“ Den danske offshore klynge er godt rustet til at imødekomme de nye vækstmuligheder. Danmark 
har en unik historie inden for off­
shore energiproduktion. I mere 
end 50 år har vi udvundet olie og 
gas fra Nordsøen, og Danmark var 
det første land i verden, der ud­
viklede vindmøller og etablerede 
stor­skala havmølleparker. 
5: “Kortlægning af den danske offshore branche”, Region Syddanmark, oktober 2013
Klyngens økosystem er karakteriseret ved en række store og 
globalt førende virksomheder, der på forskellig vis agerer 
flagskib for økosystemets øvrige aktører. Dertil kommer en 
lang række mindre, specialiserede virksomheder og iværk-
sættere, som er med til at tilføre ny viden og forretningsud-
vikling. De store flagskibsvirksomheder spiller en vigtig rolle 
for at løfte nye ideer, produkter og services ud på markedet 
og derigennem understøtte udviklingen af nye virksomheder 
og forretningsområder i klyngen. Samarbejde om innovation 
mellem store og mindre virksomheder og iværksættere er 
i dag ikke særligt udpræget. Et tættere samspil kan frem­
adrettet tilføre mange af de store virksomheder ny innova-
tionskraft, give vækst til de mindre virksomheder og med-
virke til at udvikle nye forretningsområder i klyngen.
Mange af klyngens etablerede iværksættere har en bag­
grund i offshore branchen, særligt omkring Esbjerg, mens 
nye iværksættere hovedsageligt opstår i miljøerne omkring 
Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. 
Investeringer i nye virksomheder i klyngens epicenter Es­
bjerg sker i dag oftest via lokale business angels og banker. 
Men for at understøtte den fremtidige udvikling af klyngens 
unge virksomheder og infrastrukturen i klynger vil der frem­
adrettet være behov for at bygge bro til og integrere nye 
typer af investorer som venture kapitalister, kapitalfonde og 
institutionelle investorer.
Rådgiversegmentet i økosystemet er også godt udviklet og 
understøtter klyngens udvikling. De centrale aktører er til 
stede og har et tæt samspil med klyngens virksomheder. 
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Men deres rolle i klyngens fremtidige udvikling kan bringes 
langt mere i spil end den er i dag. Dertil kommer state­of­art 
testcentre som bl.a. LORC og Østerild Testcenter inden for 
offshore vind, som kan give nye muligheder for iværksæt-
tere og mindre innovative virksomheder. 
Forsknings­ og uddannelsesområdet er en særlig styrke i off-
shore klyngen og medvirker på mange måder til klyngens 
konkurrencemæssige førerposition. Danmarks Tekniske 
Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet 
bidrager på forskellig vis til udviklingen af klyngens virksom-
heder gennem uddannelse af arbejdskraft, forsknings­ og 
udviklingsprojekter samt studenterprojekter. 
I samspillet mellem universiteterne og klyngens små og 
mellemstore virksomheder ligger imidlertid et uudnyttet 
potentiale i at dele viden og involvere de mindre virksom-
heder i forsknings­ og udviklingsprojekter. Den udfordring 
er afgørende at adressere for at øge innovationshøjden i 
klyngen som helhed. Danmarks Tekniske Universitet og Aal-
borg Universitet er førende samspilspartnere for klyngens 
virksomheder, mens samspillet med Syddansk Universitet 
kan forbedres.
Endelig spiller klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk 
en central rolle i at bygge bro mellem de mange forskel-
lige aktører i klyngens økosystem og i at internationalisere 
klyngens virksomheder. Den indsats er vigtig og skal inten-
siveres. Endvidere kan Offshoreenergy.dk påtage sig en cen-
tral rolle i forhold til at fremme ny forretningsudvikling og 
innovation i klyngen ved at sætte fokus på  open innovation 
blandt klyngens større virksomheder og ved at bygge stærke 
samarbejdsalliancer til mindre regionale offshore økosyste-
mer og relaterede klynger i ind­ og udland.
“ I samspillet mellem univer­siteterne og klyngens små og mellemstore virksomheder ligger 
imidlertid et uudnyttet poten­
tiale i at dele viden og involvere 
de mindre virksomheder i forsk­
nings­ og udviklingsprojekter.
Anbefalingerne til at understøtte en fremtidig global og 
konkurrencedygtig offshore klynge er udformet på bag­
grund af interviews med 53 centrale aktører, der alle har 
relation til den danske offshore klynge.
ANBEFALING 1: 
Involver i højere grad klyngens store virksom­
heder i klyngens udvikling.
Offshore klyngen er en moden klynge med flere store og 
veletablerede virksomheder. På flere parametre reinve­
sterer de store virksomheder deres succes i klyngen, hvilket 
stimulerer den lokale klyngedynamik, f.eks. opkvalificering 
og udvikling af underleverandører. Omvendt fremstår flere 
af klyngens store virksomheder som lukkede og svære at ind­
lede samarbejder med, hvilket kan hæmme ny forretnings­
udvikling og den langsigtede udvikling af klyngen.
Det anbefales derfor at:
ANBEFALINGER
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Det anbefales derfor at:
>>
Identificere og synliggøre klyngens iværksættere via for-
skellige kanaler, f.eks. i nyhedsbreve, klyngeevents, so-
ciale medier og konferencer.
ANBEFALING 3: 
Styrk samspillet mellem klyngens regionale vi­
densmiljøer og virksomheder
Ny viden, innovation og talentudvikling er vigtig for klyn-
gens fremtidige udvikling. Aalborg Universitet i Aalborg og 
Esbjerg, og Danmarks Tekniske Universitet er stærke sam-
spilspartnere for klyngens store og veletablerede virksom-
heder, mens samspillet med Syddansk Universitet er relativt 
begrænset. Samspillet mellem vidensinstitutionerne og 
klyngens SMVere om vidensdeling og innovation synes at 
være begrænset og kan med fordel styrkes for at øge de min-
dre virksomheders fremtidige konkurrenceevne.
Det anbefales derfor at:
Udvikle og teste nye former for praksisnære videns­ og 
innovationssamarbejder i krydsfeltet  mellem klyngens 
vidensmiljøer og SMV’ere. Inddrag klyngens virksom-
heder og erhvervspartnere i arbejdet med at udvikle nye 
samarbejdsmodeller og for at skabe ejerskab.
Gennemføre en årlig Offshore Challenge i Esbjerg, hvor 
klyngens virksomheder identificerer en række problem-
stillinger, som iværksættere fra hele verden kan byde ind 
med løsninger på. 
ANBEFALING 2: 
Brug iværksættere som innovationsagenter 
og forretningsudviklere for klyngen
Ny forretningsudvikling og innovation er afgørende for at 
offshore klyngens virksomheder kan klare konkurrencepres 
udefra. Her kan iværksættere spille en central rolle. Men 
nye iværksættere er ikke særligt synlige i klyngens epicenter 
i Esbjerg, og nye højteknologiske virksomheder opstår ofte 
i miljøerne omkring Aalborg Universitet i Aalborg og Dan-
marks Tekniske Universitet. Der er derfor behov for at op-
dyrke, synliggøre og knytte bånd til iværksættere i og uden 
for klyngen for at styrke den interne dynamik i klyngen.
Udvikle alliancer til udenlandske klynger og universiteter, 
som arbejder med offshore, tiltrække stjerneforskere til 
kortere/længere ophold i klyngen og skabe et hype om-
kring klyngens forskningsmæssige styrker f.eks. via Re-
search Battles mellem forskere og/eller studerende. Byg 
evt. på ide og erfaringerne fra Forskningens Døgn 
Udvikle et tæt samspil mellem klyngens store og veleta-
blerede virksomheder og iværksætterne med henblik 
på at styrke forretningsudvikling og innovation i klyngen 
via årlige entrepreneurship days. Byg evt. på erfaringer 
fra olie og gas klyngen i Stavanger i Norge  og den dansk 
fødevareklynge (Danish Food Cluster).
Designe og teste nye former for samarbejdsprojekter 
mellem klyngens store og veletablerede virksomheder 
og vidensinstitutioner for at bringe ny viden ind i klyn-
gens virksomheder og for at involvere klyngens vidensin-
stitutioner mere i den fremtidige udvikling af klyngen. 
Udbrede open innovation tankegangen blandt klyngens 
store og veletablerede virksomheder og teste nye for-
mer for open innovation samarbejder.
Identificere og involvere de højteknologiske spin­outs 
fra vidensinstitutionerne omkring Aalborg Universitet 
i Aalborg og Danmarks Tekniske Universitet i klyngens 
videre udvikling.
Styrke samspillet mellem klyngens regionale videns-
miljøer gennem fælles studie­ og klyngeprojekter samt 
fælles uddannelsesaktiviteter, eksempelvis tværfag­
lige projektuger med studerende fra flere af klyngens 
universiteter, som tager afsæt i virksomhedsnære ud-
fordringer, og hvor tekniske kompetencer kobles med 
samfundsfaglige og humanistiske kompetencer som 
f.eks. medialogi, erhvervsøkonomi og design. 
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Syddansk Universitet definerer sin rolle som regional 
klyngepartner på tværs af de forskellige campusser og 
lægger en samlet strategi for universitetets samspil med 
offshore klyngen.
Opbygge et stærkt alumnenetværk med studerende fra 
klyngens vidensmiljøer og bruge netværket som am-
bassadører for klyngen til at få adgang til rekruttering 
af fremtidig arbejdskraft og til at bygge bro til resten af 
verden.
>>
At Offshoreenergy i samarbejde med de eksisterende 
testmiljøer som f. eks LORC udvikler konkrete forslag til, 
hvordan klyngens små og mellemstore virksomheder 
kan styrkes gennem en bedre udnyttelse af de eksiste­
rende testfaciliteter. 
Involvere klyngens stærke rådgivere i den fremtidige 
strategiske udvikling af den danske offshore klynge. 
ANBEFALING 6:
Mere strategisk fokus på at adressere 
markedsmæssige udfordringer
Den danske offshore klynge har gennem mange år haft gode 
kår og har oplevet en stærk vækst særligt inden for vindom-
rådet. Men den stærke position er under pres. Klyngeor-
ganisationen Offshoreenergy.dk spiller en vigtig rolle med 
at bygge bro mellem aktørerne i klyngens økosystem, men 
der er behov for en forstærket indsats for at adressere de 
markedsmæssige udfordringer, som klyngens virksomheder 
står overfor. Til det formål kan man med fordel inddrage 
klyngens stærke videnspersoner og virksomheder mere ak-
tivt i den videre strategiske udvikling af klyngen.
Det anbefales at klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk 
påtager sig en central rolle i forhold til at:
Styrke samspillet mellem klyngens vidensinstitutioner og 
de små og mellemstore virksomheder for derigennem at 
øge innovationsniveauet i klyngens virksomheder.
ANBEFALING 4: 
Bring investorerne tættere på klyngens virk­
somheder
I et stærkt økosystem er adgang til risikovillig kapital væsent­
lig for virksomhedernes vækst. Der er i klyngen mange 
lokale investorer, men der er behov for at bygge bro til nye 
investorer med henblik på at synliggøre klyngens investe­
ringsmuligheder. Særligt venture investorerne skal inte­
greres bedre i klyngens økosystem for at støtte udviklingen 
af klyngens unge vækstiværksættervirksomheder. Også 
institutionelle investorer kan med fordel involveres i at ud-
bygge klyngens fremtidige infrastruktur.
Det anbefales derfor at:
Kortlægge relevante venture investorer og knytte dem 
tættere på klyngens unge virksomheder. 
Afholde en årlig investordag for at synliggøre klyngens 
investeringspotentiale og skabe grobund for nye typer 
af investeringer i offshore klyngen. Deltagere er både 
danske og udenlandske investorer. Invest in Denmark, 
herunder Vestdansk Investeringsfremme, kan hjælpe 
med at markedsføre dagen og identificere potentielle 
investorer.
ANBEFALING 5: 
Styrk samarbejdet mellem rådgivermiljøerne 
indenfor offshore på tværs af Danmark
Rådgiverne spiller en vigtig rolle for at understøtte klyngens 
fortsatte konkurrenceevne. Et tæt samspil mellem de for-
skellige rådgivere og et stærkt commitment fra rådgiverne 
om at tage med­ansvar for klyngens fremtid kan skabe nye 
forretningsmuligheder for klyngens virksomheder og skabe 
nye first­mover fordele.
Det anbefales derfor at:
Bygge på klyngens unikke testfaciliteter, styrke samar-
bejdet mellem dem og lave en fælles markedsføring 
nationalt og internationalt for at tiltrække nye kompe-
tencer og virksomheder til klyngen.
Agendasætte strategiske partnerskaber mellem klyn-
gens store og veletablerede virksomheder og mindre, 
innovative virksomheder og iværksættere, som kan 
agere som innovationskonsulenter og forretningsud-
viklere for de store virksomheder.
Identificere og facilitere løsningen af strategiske ud-
fordringer, som klyngens virksomheder kan gå sammen 
om at løse.
Intensivere det strategiske samarbejde med relaterede 
klynger i Danmark (f.eks. CLEAN og Danmarks Maritime 
Klynge) og regionale hubs for offshore aktiviteter for at 
fremme den tværgående innovation og forretningsud-
vikling i klyngen som helhed.
Indlede et samarbejde med Region Syddanmarks 
designklynge om at udvikle et program, der skal fokusere 
på, hvordan strategisk design kan bruges som innova-
tionsdriver i offshore klyngens virksomheder med hen­
blik på at øge innovationshøjden.
>>
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Udvikle et Executive Offshore Wind Policy Program for 
at styrke vidensniveauet og samspillet til klyngens er­
hvervspolitiske aktører inden for offshore vindområdet. 
Programmet skal sætte fokus på klyngens udfordringer 
og muligheder og skabe grobund for samarbejde og 
politikudvikling mod Danmarks næste offshore eventyr. 
Deltagere er højtstående embedsmænd fra ministerier, 
styrelser og regioner. På programmet underviser bl.a. 
virksomhedsledere fra virksomheder i klyngen samt 
danske/udenlandske eksperter. Byg evt. på erfarin gerne 
fra MIT´s program for Regional Entrepreneurship Accele­
ration Program.
>>
Det anbefales endvidere, at Region Syddanmark tager ini-
tiativ til at: 
Nedsætte et Offshore Dream team, som skal udvikle 
Danmarks næste offshoreeventyr og finde løsninger 
på, hvordan Danmark kan fastholde og videreudvikle 
den globale førerposition på offshore området. Teamet 
skal bestå af nøglepersoner fra ind­ og udland med er-
hvervs­ og forskningsmæssig styrke og kan med fordel 
sammensættes på tværs af fagområder. Brug evt. Hel-
sinki Design Lab som inspiration for en arbejdsmodel 
og  involver Singularity University i arbejdet. Deltagerne 
skal honoreres for deres commitment for at skabe ejer-
skab. Sideløbende kan der nedsættes et round table 
med danske offshorerepræsentanter fra virksomheder/
vidensmiljøer/netværk, som arbejder med samme pro­
blemstilling. Erfaringer mellem de to grupper udveksles 
og videreudvikles.
ANBEFALING 7: 
Internationalisering er afgørende for fremti­
dig vækst i klyngens virksomheder
Mange små og mellemstore virksomheder har klaret sig 
godt som underleverandører til klyngens store og veleta-
blerede virksomheder grundet nærhed til hjemmemar­
kedet. Men den tid kan snart være ovre. Aftagende olie­
reserver i Nordsøen, faldende oliepriser, politisk usikkerhed 
omkring fremtidige vindmølleparker, massive investeringer 
i offshore vind uden for Danmark og store danske virksom-
heder, som flytter deres produktion ud til nye markeder, be-
tyder, at nye markedsmuligheder for mindre virksomheder 
skal findes uden for Danmark. Der er derfor behov for at 
fortsætte og intensivere internationaliseringen af klyngens 
virksomheder.
Det anbefales derfor, at klyngeorganisationen Offshore­
energy.dk påtager sig en central rolle i forhold til:
At identificere nye markedsmuligheder for klyngens 
virksomheder og intensivere indsatsen for at hjælpe de 
små virksomheder i klyngen med eksport.
Indlede strategiske samarbejdsalliancer med andre off-
shore hubs inden for vind i f.eks. Storbritannien, Norge, 
Tyskland og Frankrig for at kortlægge markedsmu-
ligheder for danske virksomheder, som vil etablere sig 
i udlandet. På kort sigt vil det være afgørende, at klyn-
georganisationen får etableret en fysisk tilstedeværelse i 
de udenlandske hubs for derigennem at bygge bro mel-
lem de udenlandske producenter og danske underleve­
randører.
Bygge bro mellem offshore relaterede virksomheder 
og vidensmiljøer på tværs af den dansk/tyske grænse 
og udvikle fyrtårnsprojekter, som på sigt kan udvide 
offshore klyngens økosystem til også at inkludere tyske 
klyngeaktører.
“ Det anbefales endvidere, at Re­gion Syddanmark tager initiativ til at nedsætte et Offshore Dream 
team, som skal udvikle Danmarks 
næste offshore eventyr og finde 
løsninger på, hvordan Danmark 
kan fastholde og videreudvikle 
den globale førerposition på 
offshore området. Teamet skal 
bestå af nøglepersoner fra ind­ og 
udland med erhvervs­ og forsk­
ningsmæssig styrke og kan med 
fordel sammensættes på tværs af 
fagområder.
6: “Key World Energy Statictics 2013”, International Energy Agency
7: “Global Trends in Renewable Energy Investment 2014”, Unep, Bloomberg New Energy Finance og Frankfurt School of Finance 
& Management
8: EU landene har indgået en klima­ og energiaftale, der rækker frem til 2030. Heri er det vedtaget, at 27% af energien i EU i 
2030 skal komme fra vedvarende energikilder som vind, sol og vand . Og i FN arbejder man med at få nedbragt udledningen af 
drivhusgasser globalt. 
9: “Global Trends in Renewable Energy Investment 2014”, Unep, Bloomberg New Energy Finance og Frankfurt School of Finance 
& Management
10: “Global Wind Report  2013”, GWEC
11: “Værdikædeanalyse af offshore olie­ og gas sektoren i Danmark”, Oxford Research, 2010
12: “Forsknings­ og erhvervsmæssige styrkepositioner i den danske vindenergisektor”, Damvad, Maj 2014
13: “Kortlægning af den danske offshore branche”, Region Syddanmark, oktober 2013
INDLEDNING
I de seneste 40 år er det globale energiforbrug mere end for-
doblet i takt med højere økonomisk vækst og befolknings­
tilvækst verden over6. Det betyder, at der globalt set er et 
stigende fokus på at udnytte og finde nye reserver af olie 
og gas samt at udvikle alternative energiformer til de fossile 
brændstoffer f.eks. fra vind, sol og bølger.
Udvikling af nye innovative løsninger til at imødekomme det 
stigende energiforbrug er en global prioritet. I 2013 var de 
samlede globale investeringer i grøn energi 214 mia. dol-
lars7. EU har traditionelt set ført an i investeringerne i grønne 
teknologier som vind­ og solenergi8. På samme tid er nye 
lande kommet ind i kapløbet. Kina har eksempelvis gennem 
de senere år øget sine grønne investeringer markant. I 2013 
investerede Kina 56,3 mia. dollars mod EU´s investeringer 
på 48,4 mia. dollar i grønne investeringer. Folkerige lande 
som USA og Brasilien har ligeledes øget deres investeringer i 
grønne teknologier med henholdsvis 35,8 mia. dollars og 3,1 
mia. dollars i 2013, hvilket svarer til en stigning på 23 % og 
21 % fra 2004 til 20139.
STORT VÆKSTPOTENTIALE I OFFSHORE 
Offshore markedet er med til at imødekomme den globale 
efterspørgsel efter energi. Det er et marked i udvikling, og 
flere lande investerer i disse år i havmølleparker i forbindel-
se med omlægning til grøn energiproduktion. 
Der findes ikke tal for, hvor meget offshore olie/gas samt 
vind dækker af det samlede globale energiforbrug, men det 
forventes, at særlig markedet for offshore vind er voksende. 
I 2012 var den samlede globale offshore vindkapacitet 5,4 
GW. Den forventes at stige til 80 GW i 202010.
DANMARK SOM FOREGANGSLAND 
Danmark har en global førerposition på offshore området. 
Denne bygger på årelange investeringer, udvikling af specia­
liseret viden og konkurrencedygtige virksomheder samt en 
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GLOBAL EFTERSPØRGSEL PÅ ENERGI OG MASSIVE 
INVESTERINGER I GRØNNE TEKNOLOGIER
nærhed til markedet, som primært er Nordsøen. Inden for 
olie/gas sektoren har Danmark særligt specialiseret sig i 
olie produktionen, som relaterer sig til de forhold, der ved­
rører den danske nordsøsokkel, herunder horisontalborin­
ger, forsk ning i kalkstensreservoirer, Enhanced Oil Recovery 
samt udvinding af olie og gas på store dybder11.  
Inden for vindenergi var Danmark et af de første lande i ver-
den til at eksperimentere med offshore vind som alternativ 
energiform i forbindelse med opførelsen af verdens første 
havmøllepark, Vindeby ved Lolland i 1991. Årsagerne hertil 
var pladsmangel på land, at man havde en historik med off-
shore olie/gas aktiviteter, og at det var en politisk beslutning 
at prioritere grønne energiløsninger.
Gennem 90’erne og 00’erne blev der installeret flere 
havmølleparker, og der opstod en værdikæde fra ud-
vikling til produktion, installation og drift samt service 
af havmølleparker, som Danmark har høstet first mover 
fordele på. Parallelt hermed har de danske videninstitution-
er opbygget en forskningsmæssig styrkeposition inden for 
forskning i vind12. Danmark har derfor et godt udgangspunkt 
for at bidrage med nye løsninger til den stigende globale 
efter spørgsel på energi og grønne løsninger.
Danmarks styrkeposition inden for offshore energiproduk-
tion afspejles i nøgletallene. I 2012 omsatte danske virksom-
heder inden for offshore energiproduktion for 110 mia. kr. 
og eksporterede for 49 mia. kr13. Offshore energiproduktion 
>>
“ I 2012 var den samlede globale offshore vindkapacitet 5,4 GW. Den forventes at stige til 80 GW 
i 2020.
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bidrager markant til beskæftigelsen. 27.000 personer er 
beskæftiget inden for energiproduktion, heraf 11.000 per-
soner alene inden for vind­ og bølgeenergi og 16.000 inden 
for olie/gas (ibid.), dvs. 1 ud af 100 beskæftigede danskere 
arbejder inden for offshore energiproduktion. 
Den erhvervsmæssige førerposition på offshore området 
giver nogle fortsat unikke muligheder for danske virksom-
heder og for at påvirke den globale markedsudvikling på 
energiområdet. Men førerpositionen er langt fra givet. Det 
skyldes, at olie og gas samt offshore vind begge er meget 
afhængige af de politiske vinde, der blæser. 
UDFORDRINGER FOR OFFSHORE ENERGIPRODUKTION:
Inden for olie­ og gas­området er der en bred opfattelse 
blandt aktørerne af, at de største udfordringer er at finde 
nye oliefelter, udnytte marginalfelterne i Nordsøen samt 
sikre en større indvinding i de eksisterende felter. Derud­
over har olieprisen været aftagende i 2014, hvilket påvirker 
flere af klyngens virksomheder inden for olie/gas segmentet 
i negativ retning. Indtjening, investeringer og jobskabelse er 
alle stærkt afhængige af de faldende oliepriser14. 
Inden for offshore vind handler udfordringerne om at ned-
bringe cost of energy15 med 40% samt problematikken om-
kring local content på nye markeder 
På samme tid betyder nye massive investeringer i vind og 
blomstrende offshore ”hubs” i andre lande (bl.a. Norge, 
Storbritannien, Holland og Frankrig), at kernekompetencer, 
netværk og specialiseringer er ved at blive bygget op uden 
for Danmark. Stærke offshore økosystemer konkurrerer 
globalt om de bedste og største virksomheders opmærk-
somhed. Den udfordring og de muligheder der ligger heri, er 
vigtig at adressere. 
Alternative energikilder som f.eks. skifergas er også en 
væsentlig udfordring for både olie/gas og vindområdet. In-
den for de senere år har USA eksperimenteret ­ og har stor 
succes med ­ udvinding af skifergas. I 2020 forventes USA at 
være nettoeksportør af gas og i 2035 at være selvforsynende 
med energi16. USA´s energiafhængighed af andre lande for-
mindskes dermed betydeligt.
HVORDAN SKAL UDFORDRINGERNE IMØDEKOMMES?
Der er en generel enighed blandt klyngens aktører om, at 
udfordringerne i den danske offshore klynge skal imøde-
kommes ved nye innovative løsninger og samarbejder mel-
lem aktørerne. Det skal ske på tværs af virksomheder, vi­
densmiljøer og politiske skel.  
Derfor er det en væsentlig erhvervspolitisk prioritering at vi-
dereudvikle og styrke værdiskabelsen i den danske offshore 
klynge i Danmark, så virksomhederne forsat kan indgå i den 
globale konkurrence om de bedste arbejdspladser, talenter 
og investeringer på området. Herunder er det vigtigt at sikre 
en langsigtet strategisk erhvervspolitisk udvikling af klyngen, 
som ikke er betinget af skiftende regeringer. 
I Danmark har der inden for de senere år været igangsat en 
række initiativer, som har sat fokus på udviklingen af den 
danske offshore klynge. Et af disse er Vækstteamet for  Energi 
og Klima17 som bl.a. har udarbejdet anbefalinger målrettet 
offshore klyngen, den kommende Nordsø­strategi på olie/
gas området og det Nationale Vindprogram, som er et tvær­
regionalt samarbejde mellem region Nordjylland, Midtjyl-
land, Syddanmark, Vindmølleindustrien og Erhvervs­ og 
Vækstministeriet.
OFFSHORE PÅ TVÆRS AF DANMARK
Offshore branchen er en national styrkeposition, der spiller 
en erhvervsmæssig rolle flere steder i Danmark. I de dan-
ske regioner arbejder man på forskellig vis med at identifi-
cere og udvikle hver sin specialisering inden for offshore, 
som kan spille sammen i en national offshore klynge. Ek-
sempelvis er der i Nordjylland fokus på at samle og udvikle 
underleverandørerne til vindmølleproducenterne i netvær-
ket Hub North, som er finansieret af Region Nordjyllands18 
Vækstforum og Aalborg Kommune.  I Region Syddanmark er 
der særlig fokus på vind og olie/gas. Det er her, at klyngeor-
ganisationen Offshorenergy.dk og vindtestcenteret, LORC, er 
lokaliseret. Vækstforum for Region Syddanmark har endvi-
dere udpeget offshore klyngen som en af fire prioriterede 
klynger i regionens erhvervsstrategi19. 
14: Blandt andre afskedigede Semco Martitime i oktober 2014 44 medarbejdere som konsekvens af lave oliepriser. Se bl.a. her: 
http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Olie___Gas/article7151396.ece
15: Et gængs udtryk i offshore vindbranchen, der kan defineres som de totale udgifter til at bygge, drifte og dekommissionere en 
havmøllepark, divideret med den totale værdi af den solgte elektricitet over dens levetid. 
16: “World Energy Outlook 2012”, Internationale Energy Agency, International Energy Agency, 2012
17: “Vækstteam for Energi og Klime ­ Anbefalinger”, februar 2013
18: Regional erhvervsudviklingsstrategi (REUS), Vækstforum Nordjylland
19: Erhvervsstrategi 2012­2020, Syddansk Vækstforum 
>>
>>
OFFSHORE KLYNGEN I REGION SYDDANMARK
Region Syddanmark er den region, der har størst koncentra-
tion af offshore arbejdspladser. I 2012 var regionen hjem-
sted for ca. 30% af de samlede danske arbejdsplader inden 
for offshore energiproduktion. Esbjerg er den by i Danmark 
med flest arbejdssteder inden for offshore energiproduk-
tion. I 2012 var der 177 offshore arbejdssteder i Esbjerg om-
rådet, mens der var 80 i Aalborg, 78 i Aarhus og 73 i Køben-
havn20.
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20: “Kortlægning af den danske offshore branche”, Region Syddanmark, oktober 2013
BOKS 1
OFFSHORE KLYNGENS UDVIKLING
Offshore klyngen har rødder, der går tilbage til Esbjergs tid 
som central søfarts­ og fiskeriby. Klyngens specialisering in-
den for olie/gas tager sin begyndelse i 1962, hvor Maersk får 
den første koncession af den danske stat til at udvinde olie/
gas fra Nordsøen. Koncessionen indebærer, at Maersk får 
ret til at indvinde olie og gas i den danske del af Nordsøen 
mod betaling af en del af overskuddet til staten i form af 
skatter og afgifter. Da Maersk ikke har erfaring med indvin-
ding af olie og gas, bliver Dansk Undergrunds Consortium 
(DUC) grundlagt for at tilføre erfaringer og kompetencer. 
DUC består ud over Maersk af oliselskaberne Shell og Chev-
ron – og sidenhen også det statsejede Nordsøfonden (Siden 
har staten givet en række danske og udenlandske selskaber 
tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas).
OLIE OG GAS
I 1971 starter det danske olie og gas eventyr for alvor da 
Danefeltet bliver opdaget. Danske og udenlandske virk-
somheder etablerer sig i Esbjerg, og mange af byens virk-
somheder bliver leverandører til olievirksomhederne, bl.a. 
 Esvagt, Dogis og Esbjerg Oilfield Services. Over tid opbygges 
et net af kompetente servicevirksomheder, der på grund af 
den korte geografiske afstand til olieplatformene, hurtigt 
kan træde til og løse drift­ og sikkerhedsproblemer. Esbjerg 
udvikler sig i disse år til at blive Danmarks center for olieak-
tiviteter.
Olie/gas produktionen topper i starten af 00’erne. Siden 
har branchen oplevet en aftagende produktion, som dog er 
stagneret de seneste år. Nedgangen i produktionen skyldes, 
at nye oliefund bliver færre, mange af de nye oliefund ligger 
i marginalfelter (dvs. mindre og svært tilgængelige felter) og 
størstedelen af den forventede indvindelige olie fra de fleste 
felter allerede er produceret.
Da olien i dag er sværere tilgængelig, har man i olie/gas-
branchen måttet udvikle nye teknologier. Danmark anses 
på området for marginalboringer som værende blandt de 
første og førende. Det har derfor givet klyngen nogle first­
mover og dermed konkurrencemæssige fordele på marke-
det. Inden for olie/gas industrien arbejder der i dag omkring 
7.000 medarbejdere i 250 virksomheder alene på Esbjerg 
Havn.
VIND
Danmark har siden 1970erne haft stærke kompetencer in-
den for hele værdikæden omkring produktion, installation 
og service af vindmøller på land. I slutningen af 1980erne 
træffer de politiske partier på Christiansborg beslutning om 
at etablere Danmarks første stor­skala havvindmøllepark, 
Horns Rev 1. Den etableres i 2001, og Danmark er dermed 
det første land i verden, der designer, udvikler og installerer 
havvindmøller af større skala.
I de kommende år opbygger Danmark en stærk position 
som førende i verden inden for offshore vindmøller. Virk-
somheder som MHI Vestas og Bonus Energy (senere Sie-
mens Wind Power) vokser sig meget store og opbygger 
stærke kompetencer og udvikler nye teknologier omkring 
vindmøller på land og til vands. Parallelt hermed udvikles 
unikke værdikæder omkring produktion af offshore hav-
vindmøller, offshore fundamenter og kabler, projektering 
og installation, vedligeholdelse og drift, offshore sikkerhed, 
transport, telekommunikation, offshore sikkerhed og logi­
stik. Danmark får dermed værdifulde first mover fordele på 
offshore vindområdet, og de danske kompetencer anses i 
dag som verdensførende.
 
Offshore klyngen i Region Syddanmark anses som en af de 
mest modne klynger i Danmark. Klyngen bygger på en geo-
grafisk nærhed til Nordsøen, som har medvirket til opbyg­
ning af stærke kompetencer og viden omkring offshore olie/
gas og offshore vind, hvilket har givet de danske virksom-
heder en stærk konkurrencemæssig fordel (jf. boks 1).
>>
>>
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OFFSHORE
FIGUR 1 OFFSHORE KLYNGENS FORRETNINGSOMRÅDER (EGEN FREMSTILLING)
21: Kortlægning af den danske offshore branche, Region Syddanmark, oktober 2013
22: Se oversigt over Vækstforums projekter: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm255295
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Klyngen har særlig fokus på udvinding af olie og gas samt 
produktion af vindenergi. Omkring halvdelen af klyngens 
virksomheder arbejder inden for begge forretningsområder. 
Af klyngens virksomheder opererer 52% inden for olie/gas, 
bølge­ og vindenergi, 32% inden for olie/gas og 16% inden 
for offshore bølge­ og vindenergi21. Under de to hovedfor-
retningsområder findes en række relaterede og tværgående 
forretningsområder (jf. figur 1). Flere af klyngens aktører 
samles i klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk, som 
 skaber erfaringsudveksling, netværk og forretningsudvikling 
mellem aktørerne i klyngens økosystem (jf. boks 2).
Offshore klyngen deler viden og forretningsudvikler med re-
laterede klynger og hubs i Danmark og udlandet, f.eks. Dan-
marks Maritime klynge (EMUC) med epicenter i København, 
BrainsBusiness med epicenter i Aalborg og CLEAN med 
epicenter i hhv. Sønderborg og København. Dertil kommer 
relationer til regionale virksomhedsnetværk som f.eks. Hub 
North og Fyns Maritime klynge. I udlandet er det f.eks. olie/
gas klyngen i Stavanger og Aberdeen, som har stærke bånd 
til den danske offshore klynge.
I Region Syddanmark er offshore et højt prioriteret er­
hvervspolitisk indsatsområde. Ifølge Region Syddanmarks 
Erhvervsstrategi 2020 er ambitionen, at Syddanmark i 2020 
er en internationalt førende region mht. teknologi­ og for-
retningsudvikling inden for effektiv energiudnyttelse og 
offshoreenergi. Konkret er målet 15% vækst i produkti­
viteten og 10% vækst i eksport af teknologier inden for for-
retningsområdet bæredygtig energi. Vækstforum i Region 
Syddanmark arbejder med at understøtte offshore klyngens 
udvikling ved at investere i f.eks. kompetenceopbygning, re-
kruttering af arbejdskraft, og iværksætteri22.
Om denne analyse
Denne analyse understøtter det erhvervspolitiske arbejde 
med at videreudvikle og styrke den danske offshore klyn-
ges økosystem, så klyngen fortsat står stærkt i den globale 
konkurrence om de bedste arbejdspladser, talent og inve­
steringer på området.
For at styrke og bygge videre på det store erhvervsmæs-
sige potentiale og realisere klyngens vækstpotentiale er det 
vigtigt at fortsætte med at understøtte udviklingen af klyn-
gen med en række klyngespecifikke initiativer, der kan sikre, 
at klyngens virksomheder forbliver konkurrencedygtige, og 
at der tilføres og udvikles ny viden til klyngen. Til det formål 
undersøges økosystemet i offshore klyngen i Region Syddan-
mark. På baggrund af analysens resultater fremsættes en 
>>
BOKS 2
Offshoreenergy.dk blev officielt etableret som klyn-
georganisation under navnet Offshore Center Danmark 
I 2003. Formålet var at skabe netværk og udvikling for 
virksomheder og vidensinstitutioner primært inden for 
olie/gas sektoren.
Som følge af et stigende fokus på offshore vindener-
giproduktion og sidestepping fra olie/gas over til off-
shore vind reetablerede man i 2013 klyngeorganisa-
tionen, som fik navnet Offshoreenergy.dk.
Klyngeorganisationens aktiviteter er delt ud på to divi-
sioner: Olie/gas og Renewables herunder offshore vind 
og bølgeenergi. Formålet er at styrke og understøtte 
den danske offshore sektors konkurrenceevne igen-
nem netværk, vidensdeling, udviklingsprojekter og in-
ternationalisering. Særligt er Offshoreenergy.dk kendt 
for B2B og matchmaking events, OWIB og OGIB, med 
omkring 250 deltagere.
Klyngeorganisationen er udnævnt af Ministeriet for Vi-
denskab, Teknologi og Udvikling som nationalt videns­ 
og innovationscenter, og i 2012 fik Offshoreenergy.dk 
som den første danske klyngeorganisation EU kommis-
sionens Gold Label for excellent klyngeledelse.
Netværket tæller i dag mere end 270 betalende 
medlemmer fra hele landet og dækker over virksom-
heder, vidensinstitutioner og andre relevante aktører. 
Klyngeorganisationen er fysisk placeret i Esbjerg og har 
21 ansatte.
OFFSHOREENERGY.DK
række klyngespecifikke anbefalinger for klyngens videre ud-
vikling.
Analysen fokuserer på klyngen for offshore energiproduk-
tion, dvs. den energi, som produceres på havet igennem 
olie/gas og vind. Analysen går derfor på tværs af forret-
ningsområderne for olie/gas og vind. Dette i lyset af, at 
størstedelen af aktørerne i offshore klyngen arbejder både 
inden for olie/gas og offshore vindsektoren. Ved at udføre 
en tværgående økosystemanalyse bliver resultatet et fælles 
udgangspunkt, der kan samle klyngen og sætte spot på de 
fælles udfordringer.
>>
>>
23: For en uddybning af metoden bag analysen se Bilag 1
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Analysemodellen: Et økosystem23 
Et økosystem er tilstedeværelsen af aktører i en klynge, der 
alle understøtter vækstskabelsen i klyngens virksomheder. 
Økosystemet afspejler netværket og samarbejdet mellem 
Ifølge økosystemsmodellen består stærke klynger af et øko-
system, hvori der findes:
>>
klyngens aktører herunder bl.a. virksomheder, uddannelses-
institutioner, vidensaktører, offentlige institutioner og myn-
digheder, investorer og rådgivere.
Rådgivere, der understøtter virksomhederne i deres 
udvikling og innovationssamarbejder. I Danmark er råd­
giverne ofte advokater, revisorer, GTS­institutter, vækst­
huse mfl. 
KILDE: EGEN FREMSTILLING BASERET PÅ NAPIER OG HANSEN, 2012. 
SE MERE: WWW.CLUSTERECOSYSTEMS.COM
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Et marked for klyngens produkter og services. En klynges 
marked udgøres af enten en privat eller offentlig drevet 
efterspørgsel eller begge dele.
Større, samarbejdsvillige virksomheder, der agerer flag-
skibe, samarbejder og reinvesterer deres succes i klyn-
gen. Det medvirker til at trække andre virksomheder 
med i mulige vækstforløb. 
Iværksættere og små innovative virksomheder, der 
 skaber fornyelse i klyngen og bidrager med ny viden og 
innovation på forskellige måder. 
Relevante vidensaktører, der tilfører klyngen ny viden til 
gavn for klyngens virksomheder. 
Investorer, der investerer risikovillig kapital i klyngens 
virksomheder. Der skal gerne være en stærk involvering 
af private venture­investorer.
Stærkt netværk mellem økosystemets aktører. Netvær-
ket kan faciliteres af forskellige aktører, både private 
og offentlige aktører. Af private aktører er det bl.a. se-
rieiværksættere og dealmakers, mens de offentlige ak-
tører ofte er klyngeorganisationer og forskellige slags 
netværksorganisationer. 
I arbejdet med klyngers økosystemer er tesen, at jo større 
kendskab til klyngens økosystemaktører og deres dynamik-
ker, jo større potentiale er der for at videreudvikle klyngens 
styrker og udfordringer. Alle økosystemets aktører bidrager 
på forskellige måder til at skabe vækst i virksomheder. Det 
vigtigste er dog netværket, tilliden og samarbejdet imellem 
“ En klynge er en koncentreret gruppe af relaterede virksomheder, der er lokaliseret tæt ved hinanden, og som 
arbej der på et strategisk niveau med 
andre virksomheder, offent lige myn­
digheder og vidensmiljøer, fordi det 
giver konkurrencemæssige fordele, 
som en enkelt virksomhed ikke kan 
opnå alene. En klynges styrke kan 
variere. Der er således ikke tale om 
en stærk klynge, blot fordi virksom­
heder er lokaliseret tæt på hinanden, 
men først når klyngeaktørerne sam­
men skaber, udvikler og udnytter 
værdikædens potentiale.
>>
dem, idet det medvirker til at øge innovation og forretnings­
udvikling i klyngen. Umiddelbart vægtes tilstedeværelsen 
af økosystemaktørerne ens, selvom nogle af aktørerne som 
f.eks. store etablerede virksomheder og iværksættere er 
helt afgørende for en stærk klynge og derfor kan fylde mere 
i analysen. Økosystemmodellen er udviklet på baggrund af 
studier i USA og er tilpasset i en dansk sammenhæng. Ek-
sempelvis er der ikke særlig stærk offentlig involvering i ud-
vikling af klynger og vækstvirksomheder i USA, mens dette i 
højere grad er tilfældet i Danmark.
Væsentlige begreber
En klynge
En klynge er en koncentreret gruppe af relaterede virksom-
heder, der er lokaliseret tæt ved hinanden, og som arbejder 
på et strategisk niveau med andre virksomheder, offent­
lige myndigheder og vidensmiljøer, fordi det giver konkur-
rencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan 
opnå alene. En klynges styrke kan variere. Der er således 
ikke tale om en stærk klynge, blot fordi virksomheder er 
lokaliseret tæt på hinanden, men først når klyngeaktørerne 
sammen skaber, udvikler og udnytter værdikædens poten-
tiale. 
Den geografiske koncentration af økosystemets aktører 
(virksomheder, vidensaktører og andre) kan beskrives som 
klyngens epicenter. Epicenteret er ofte en by eller region, 
men er på ingen måder afgrænsende. Et epicenter kan godt 
være forankret i en by, mens selve klyngen arbejder med 
og tiltrækker virksomheder fra hele landet og udlandet. En 
stærk klynge er åben og har samarbejde og udviklingsrela-
tioner til klynger og markeder i resten af verden.  
Klyngeorganisation 
En klyngeorganisation er en neutral og politisk uafhængig 
enhed, der faciliterer samarbejdet mellem aktørerne i klyn-
gens økosystem for at styrke og udnytte de synergier, der 
er imellem aktørerne. Mange klynger har en klyngeorgani-
sation, som klyngens forskellige aktører kan blive medlem 
af. En klyngeorganisation tegner klyngens profil og synliggør 
klyngens spidskompetencer og erhvervs­ og vidensmæs-
sige specialisering. Klyngeorganisationer opdyrker også nye 
strategiske muligheder og samarbejder til gavn for klyngens 
aktører.
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En brancheorganisation
En brancheorganisation varetager én specifik branches in-
teresser. Virksomheder betaler typisk et årligt gebyr for at 
være medlem af organisationen. En central del af branche-
foreningers arbejde er lobbyarbejde i forhold til det politiske 
systems beslutningstagere med henblik på at forbedre ram-
mevilkårene for den branche, de repræsenterer. Aktiviteter 
i brancheorganisationer inkluderer derudover ligesom 
klyngeorganisationer bl.a. netværksmøder, profilering af 
branchen i udlandet, rekruttering af virksomheder til del­
tagelse i udenlandske messer og information om, hvad 
der sker i branchen. Brancheorganisationer kan også agere 
strategisk som samspilspartnere for klyngeorganisationer. 
En brancheorganisations medlemmer kan på samme tid 
være medlem i en klyngeorganisation, hvor de møder og 
sam arbejder med virksomheder på tværs af brancher.
24: “Key World Energy Statictics 2013”, International Energy Agency
25: 2Climate Change 2014”, FN (http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/)
26: “Global Wind Report  2013”, GWEC
27: EWEAs hjemmeside: http://www.ewea.org/policy­issues/offshore/ 
28: Vindmølleindustriens hjemmeside: http://www.windpower.org/da/energipolitik_og_planlaegning/offshore.html  
29: “Danmark – En Olienation”, Specialmagasin fra 10. september 2013, Olie Gas Danmark
30: “World Energy Outlook 2014”, International Energy Agency
ANALYSE AF ØKOSYSTEMET
I den følgende analyse undersøges økosystemets aktører og 
elementer i offshore klyngen i Region Syddanmark.
Et marked for klyngens 
produkter og services
Alle klynger er drevet af en markedsefterspørgsel, der af-
hængig af klyngens erhvervsmæssige profil og modenhed 
kan være regional, national og global. I dag er konkurrence-
dygtige klynger for det meste målrettet en global efterspørg-
sel, mens selve udviklingen af klyngen kan være igangsat i 
kraft af en national efterspørgsel efter klyngens spidskom-
petencer. At forstå markedet og hvad der driver det, er es-
sentielt for at styrke udviklingen af en klynges økosystem og 
dets vækstpotentiale.
Efterspørgslen efter klyngens viden, service og produkter er 
drevet af den globale efterspørgsel efter energi. Efterspørgs­
len efter energi er fordoblet de sidste 40 år som følge af 
stigende global økonomisk vækst24. Med et stigende ener-
giforbrug følger stigende CO2 udledning. I perioden 1991­
2000 var der en årlig vækst på 1,7 % i udledningen af CO2 på 
globalt plan. I 2001­2010 var det tal steget til 3,1% pr. år25. 
Der er derfor stor politisk opmærksomhed på at reducere 
CO2. I FN klimapanel arbejder man henimod at nedsætte 
CO2­udledningen fra 40% til 70% i perioden 2010­2050. På 
europæisk plan forhandles om EU´s nye klimamål for 2030, 
hvor Danmark er gået forrest med ønske om 40% reduktion 
i CO2 i 2030. 
Stort globalt vækstpotentiale i offshore vind
Kravet om mindre udledning af CO2 og mere fokus på alter-
native energiformer skaber et stort marked for de produkter 
og services, som klyngens virksomheder tilbyder i markedet 
Alternative energiformer som vind, sol og vand står i dag for 
21% af det samlede globale energiudbud. Af de alternative 
energiformer har der været størst vækst inden for vind i peri-
oden 2005­2012 med en femdobling. Vind udgør dermed 2% 
af verdens elektricitetsproduktion (ibid.).
I 2012 var den samlede globale offshore vindkapacitet 5,4 
GW. Den forventes at stige til 80 GW i 202026. I EU er der i dag 
installeret 6,6 GW. Dette tal forventes at stige til 40 GW in-
stalleret kapacitet i offshore vindparker i 2020, hvormed 4% 
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af EU’s efterspørgsel efter elektricitet forventes dækket27. 
Hvis man ser på det danske offshore vindmarked, er der i 
dag installeret 1,2 GW på havet og frem mod 2020 forventes 
at yderligere 1,5 GW nettilsluttes28.
Tallene er et klart udtryk for, at offshore vind er et marked 
med stor vækstpotentiale og at efterspørgslen efter alter-
native energiformer globalt skaber nogle spændende og 
markedsnære muligheder for den danske offshore klynge.
Stigende markedspotentiale for olie/gas
Olie og Gas udgør i dag en væsentlig andel af det samlede 
energiforbrug og af dansk økonomi. Indtægterne fra under-
grunden udgør en væsentlig faktor i dansk økonomi. Det 
sker via skatteindtægter, effekterne på handels­ og beta­
lingsbalancen samt via overskuddet fra olie­ og gassekto­
ren. I 2012 har den danske olie/gas sektor betalt 25,2 mia. 
kr. i skatter og afgifter til staten29. Olie og gas er derfor en 
væsent lig indtægtskilde for den danske stat. 
Efterspørgslen efter olie og gas forventes at stige i de kom-
mende år. Det skyldes et stigende energiforbrug særligt i nye 
vækstlande som Kina og Brasilien. Efterspørgslen efter olie 
forventes at stige med 13% i perioden 2012­2040. Det på 
trods af, at oliens relative andel i det samlede energimix vil 
falde fra 31% i 2012 til 26% i 2040. Efterspørgslen efter gas 
forventes også at stige. I 2040 vil efterspørgslen være steget 
med 57% fra udgangspunktet i 2012 og gassen vil samtidig 
udgøre 24% af det samlede energimix mod 21% i 201230.  
>>
“ Efterspørgslen efter klyngens viden, service og produkter er drevet af den globale efterspørg­
sel efter energi. Efterspørgs len 
efter energi er fordoblet de sidste 
40 år som følge af stigende global 
økonomisk vækst.
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Olie­ og gasmarkedet forbliver en væsentlig faktor i dansk 
økonomi. Både når det drejer sig om at bidrage til den dan-
ske statskasse, men også i forhold til at udnytte de markeds-
muligheder, der findes globalt, og bringe stærke danske 
kompetencer og virksomheder i spil på de nye markeder. 
Udviklingen af markedet
Offshore klyngens marked har udviklet sig igennem mange 
år (jf. boks 1 om klyngens udvikling i indledningsafsnittet). 
Først blev der udviklet særlige kompetencer inden for olie/
gas sektoren i 1960erne. Markedet for vind er først for al-
vor taget til siden 1990erne og er et relativt ungt marked. 
Mange af de kompetencer, der blev opbygget inden for olie/
gas området, anvendes i dag inden for vindområdet. Danske 
virksomheder blev relativt tidligt involveret i offshore vækst­
eventyret. Det har givet danske virksomheder en række 
first­mover fordele, som i dag bidrager til, at Danmark har 
en stærk position på offshore området i internationale sam-
menhænge.
At offshore branchen klarer sig godt dokumenteres i tallene. 
I 2012 var omsætningen i branchen 109 mia. kr. mod 95 mia. 
kr. i 2010. Det svarer til en vækst på 15%. En stor del af klyn-
gens produkter eksporteres. Virksomhederne eksporterede 
samlet i 2012 for 50 mia. i 201231. I sammenligning var eks­
porten af fødevarer i Danmark i 2012 148 mia. kr.32. Store 
virksomheder som Maersk Oil, Siemens Wind Power og MHI 
Vestas og Semco Maritime trækker en del af eksporten. Men 
mange af de mindre virksomheder er ved at komme godt 
med ud på det globale marked.
Offshore klyngens primære marked er for en stor del af 
virksomhederne (underleverandørerne) drevet af de store 
etablerede olie/gas produktionsselskaber som f.eks. Dong 
Energy Exploration and Production, Maersk Oil og Hess, der 
har koncession i Nordsøen, samt ejere af vindmølleparker 
(som f.eks. Dong Energy Wind Power og Vattenfall) og mølle-
producenterne MHI Vestas og Siemens Wind Power. 
Klyngens virksomheder har en gunstig position i forhold 
til den stigende efterspørgsel efter energi og har opbygget 
særlige first mover fordele. Men klyngens virksomheder står 
overfor nogle særlige markedsmæssige udfordringer, som 
stiller særlige krav til virksomheder og kan medvirke til at 
underminere Danmarks førerposition på området.
Markedsmæssige udfordringer
Inden for offshore vind er der fokus på at håndtere pro­
blematikkerne omkring local content og reducere omkost-
ningerne på vind, så vind kan blive et mere konkurrence-
31:  Kortlægning af den danske offshore branche, Region Syddanmark, oktober 2013
32: http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/April/148_mia_kr_i_eksport_fra_fodevareklyngen.aspx#.VLPf3iuG9Q0
>>
“ Markedspotentialet for den danske olie/gas branche ligger i de store nye olieproducerende 
lande som f.eks. Brasilien og An­
gola. Efterspørgslen efter danske 
olie/gas kompetencer er stigende 
i de lande, hvilket betyder, at der 
er et spændende potentiale for 
de danske virksomheder i olie/
gas klyngen. 
dygtigt alternativ til andre energiformer. Derudover er 
branchen stærkt afhængig af en politisk regulering af ener-
gimarkedet og gunstige rammebetingelser. 
Inden for offshore olie/gas er der fokus på at udnytte mar-
ginalfelterne i Nordsøen og øge indvindingsgraden af den 
olie/gas, der trækkes op af undergrunden.  Det fordrer et 
markant fokus på innovation. Samtidig står branchen over-
for nogle udfordringer i forhold til at tiltrække talenter, når 
nye kandidater skal vælge job. Det bekræftes af flere af de 
interviewede personer. 
På trods af, at offshore klyngen står overfor markedsmæs-
sige udfordringer, er der også muligheder og nye markeder, 
som udvikler sig.
Klyngens fremtidige marked
Markedet for energi og særligt grøn energi er i vækst og 
 skaber en øget efterspørgsel efter klyngens kompetencer og 
viden. Særligt inden for offshore vindsektoren er det uden-
landske marked vokset gennem de seneste år, og markedet 
forventes at vokse massivt i de kommende år. 
Markedspotentialet for den danske olie/gasbranche ligger i 
de store nye olieproducerende lande som f.eks. Brasilien og 
Angola. Efterspørgslen efter danske olie/gas kompetencer er 
stigende i de lande, hvilket betyder, at der er et spændende 
potentiale for de danske virksomheder i olie/gas klyngen. 
Hvis offshore klyngens virksomheder skal tage del i de nye 
vækstmarkeder, er der derfor behov for at videreudvikle 
klyngens specialisering, udvikle nye forretningsområder og 
understøtte en internationaliseringsproces blandt klyngens 
virksomheder.
>>
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33: Yearbook 2014 Oil & Gas, Offshoreenergy.dk 
34: Offshoreenergy.dk har bl.a. kørt et udviklingsprojekt, hvor Semco Martime, Stena Recycling og Rambøll Oil & Gas var med. 
Projektet gik ud på at undersøge, hvordan man kan dekommissionere udkørte installationer på en miljømæssig forsvarlig måde. 
Virksomhederne vurderer pt, hvorvidt de skal danne et konsortium eller etablere en virksomhed sammen, der skal specialisere 
sig i dekomissionering.
35: WEIB er pendant til de store internationale OGIB og OWIB konferencer, som Offshoreenergy.dk hvert år holder for et stort 
antal virksomheder fra olie/gas­ og vindsektoren.
>>
“ Klyngeorganisationen Offshore­energy.dk har igangsat forskellige initiativer for at sætte spot på ny 
forretningsudvikling i klyngen, 
herunder Danish Subsea Network 
som har fokus på undervandstek­
nologi, og som anses for at være 
et nyt og lovende forretningsom­
råde med stort vækstpotentiale.
>>
Der er et spirende marked i Danmark omkring servicering og 
vedligeholdelse af havmøller. Markedet er opstået, da flere 
havmølleparkers garantiperioder er ved at løbe ud (f.eks. 
Horns Rev 1). Offshore klyngen har i kraft af sine mangeårige 
olie/gas aktiviteter et udbygget net af virksomheder, som 
har specialiseret sig i at vedligeholde offshore installationer. 
Service­ og vedligeholdelsesmarkedet spås et stort poten-
tiale for klyngen og er et marked, hvor danske virksomheder 
kan opnå first­ mover fordele ift. virksomheder i lande, der 
kun lige er begyndt at etablere havvindmølleparker.
Andre nye forretningsområder ses blandt andet inden for 
offshore sikkerhed og træningssimulering, hvor danske virk-
somheder er specialiserede og blandt de førende i verden. 
Forretningsområder er vokset frem, som følge af meget høje 
krav til sikkerhed i offshore branchen. En række af klyngens 
aktører agerer inden for forretningsområdet, f.eks. Virtual 
Lab, Esvagt, Viking Saatsea, AMU og Maersk Training.
Dekommissionering (nedtagning og genanvendelse af off-
shore olieplatforme) er også et fremtidigt forretningsom-
råde, der er store forventninger til i klyngen. I løbet af de 
næste 30­40 år skal 600 offshore olie/gasinstallationer 
dekommissioneres. Prisen for dekommissionering af en 
offshore installation ligger på 50­70 mio. EUR. Alene i den 
britiske del af Nordsøen forventer man at investere 37 mia. 
EUR i dekommisionering af olie/gasinstallationer33 34. De er-
faringer man gør sig omkring dekommissionering af offshore 
platforme i olie/gas sektoren forventer man at kunne drage 
nytte af inden for offshore vind også.
Klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk har igangsat for-
skellige initiativer for at sætte spot på ny forretningsud-
vikling i klyngen, herunder Danish Subsea Network som 
har fokus på undervandsteknologi, og som anses for at 
være et nyt og lovende forretningsområde med stort væk-
stpotentiale. Netværket har pt. 79 medlemsvirksomheder. 
Derudover har klyngeorganisationen intensiveret fokus på 
bølgeenergi og afholdt i 2014 det første samlede event for 
forsyningskæden i bølgekraftsektoren, Wave Energy Innova-
tion Business2Business event (WEIB 2014)35.
Konklusion
Den danske offshore klynge er en klynge, som er drevet 
frem af efterspørgslen efter energi og et særligt fokus på 
at udvikle nye alternative energiformer som vind. Klyngen 
har udviklet sig gennem de sidste mange år, fordi der har 
været et marked, hvor virksomhederne kunne afsætte deres 
produkter og services. Markedet har derfor været helt af-
gørende for udviklingen af klyngen. 
Klyngens fremtidige vækstpotentiale er meget stort. Det er 
der ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl om, at danske 
virksomheder og den udviklede specialiserede viden på om-
rådet står stærkt i den globale konkurrence.
Men der er også nogle tendenser, som kan have betydning 
for, om væksten fortsat vil ske i Danmark, som den har gjort 
hidtil.
De igangværende forhandlinger om EU’s nye klimamål kom-
mer til at spille en stor rolle for offshore branchens fremtid. 
Ligeledes gør problematikken omkring local content ved eta-
blering af nye havmølleparker sig gældende, da det er med 
til at forvride konkurrencen for de danske virksomheder. 
Derudover er der i offshore klyngen en bevidsthed om, at 
innovation og vidensudvikling skal meget mere på dagsor-
denen end tidligere for at styrke klyngens konkurrencekraft 
og imødegå nogle af klyngens store udfordringer herunder 
øge indvindingsgraden inden for olie/gas samt cost of ener-
gy problematikken. Den dagsorden bør forfølges og videre-
udvikles og inkludere alle aktører fra klyngens økosystem.
Større virksomheder, som agerer flag­
skibe, sam arbejder og reinvesterer 
deres succes i klyngen
Stærke klynger består ofte af en eller flere veletablerede 
og succesfulde virksomheder, der samarbejder med andre 
virksomheder i klyngen, agerer flagskib for andre af klyngens 
aktører og derigennem medvirker til at udvikle klyngens 
marked og den pågældende klynge som helhed.
Store globalt førende virksomheder 
i den danske offshore klynge
Den danske offshore klynges styrke er, at den består af en 
række store succesrige globalt førende danske og udenland-
ske virksomheder. Disse virksomheder agerer lokomotiv 
for klyngen, og påvirker værdiskabelsen i alle led af klyn-
gens værdikæde.  Særligt inden for klyngens offshore vind 
segment findes nogle af verdens største og internationalt 
førende havmølleproducenter som f.eks. Siemens Wind 
Power og MHI Vestas, udviklere og operatører af havvind-
mølleparker som Dong Energy Wind Power og Vattenfall 
samt stærke underleverandører som Bladt og NKT Cables (jf. 
Boks 3). Inden for olie/gasområdet er det særlig Maersk Oil, 
der gør sig gældende.
I klyngen findes en række store globale virksomheder. Inden 
for offshore vind har Siemens Wind Power og MHI Vestas 
tilsammen installeret 87%36 af den samlede vindkapacitet 
i Europa. Dong Energy Wind Power og Vattenfall er de to 
største ejere af havmølleparker i Europa. Dong Energy Wind 
Power ejer 26% og Vattenfall 12% af den samlede installere-
de vind kapacitet (målt i MW) i Europa (ibid.). Inden for olie/
gas er Maersk Oil og Dong Exploration and Production begge 
væsentlige spillere.
De store etablerede virksomheder i offshore klyngen tegner 
klyngens kerne og spiller en vigtig rolle i udviklingen af de 
øvrige virksomheder i klyngen. Det sker, når de efterspørger 
produkter og services (f.eks. fundamenter, rednings­ og in-
stallationsskibe, projekteringsberegninger, reservedele og 
mandskab) hos den store underskov af små og mellemstore 
virksomheder i klyngen. Denne type virksomheder agerer 
flagskibe i kraft af deres købs­ og salgsrelationer i klyngen, 
og det drejer sig for eksempel om virksomhederne Vatten-
fall, Dong Energy, Siemens Wind Power, Vestas, Hess og 
Maersk Oil. Derudover agerer enkelte af de store etablerede 
virksomheder, særligt Maersk Oil, også flagskibe i kraft af 
deres samarbejdsrelationer med klyngens små og mellem-
store virksomheder. Det har for eksempel Semco Maritime 
og Sihm Højtryk nydt godt af i forbindelse med deres inter-
nationaliseringsproces.
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“ De store etablerede virksom­heder i offshore klyngen tegner klyngens kerne og spiller en vigtig 
rolle i udviklingen af de øvrige 
virksomheder i klyngen. Det sker, 
når de efterspørger produkter og 
services (f.eks. fundamenter, red­
nings­ og installationsskibe, pro­
jekteringsberegninger, reserve­
dele og mandskab) hos den store 
underskov af små og mellemstore 
virksomheder i klyngen.
36: “The European Offshore Wind Industry ­ Key Trends and Statistics 2013”, European Wind Energy Association
>>
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37: http://www.a2sea.com/company/overview/
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Siemens Wind Power har en global førerposition som pro-
ducent af havvindmøller. Siemens Wind Power har således 
den største markedsandel i Europa med 60% af den samlede 
installerede kapacitet efterfulgt af MHI Vestas, der har in-
stalleret 23% (ibid).
  Siemens Wind Power blev etableret i 2004, da Siemens 
Wind Power opkøbte den tidligere vindmølleproducent Bo-
nus Energy A/S. Siemens Wind Power hører under den ty-
ske Siemens koncern og beskæftiger sig med udvikling, salg, 
produktion og servicering af vindmøller og vindmølleparker. 
I regnskabsåret 2012/2013 kom selskabet ud med en om-
sætning på 25,299 mia. kr. og et resultat før skat på 2,167 
mia. kr. I alt har Siemens Wind Power aktiviteter på 12 
adresser i Danmark og beskæftiger mere end 5.600 medar-
bejdere. Hovedkontoret ligger i Brande, hvor der er 2.974 
ansatte. 
Dong Energy Wind Power er den største havmølleoperatør 
i Europa med en ejerandel på 26% af europæisk installeret 
MW. Dernæst kommer Vattenfall med 12% ejerandel (ibid.). 
Dong Energy Wind Power udvikler, designer, bygger, driver 
og finansierer havvindmølleparker. Virksomhedens hoved­
kontor ligger i Danmark og dets vigtigste markeder er Stor-
britannien og Tyskland.
  Dong Energy Wind Power er et datterselskab af DONG 
 Energy, etableret i 2006 og delvist statsejet med 6500 med­
arbejdere og en omsætning på 12,0 milliarder DKK. 
Maersk Oil er et dansk olie­ og gasselskab, der blev etable­
ret i 1962. I dag har Maersk Oil aktiviteter over hele ver-
den. Maersk Oil er aktiv inden for olie­ og gasværdikæden 
fra efterforskning til produktion både på land og offshore. 
Omsætningen var i 2013 51,364 mia. kr. 
  I dag udvinder Maersk Oil fra 15 felter i Nordsøen og har 
i Danmark 4.100 ansatte. Hovedkvarteret findes i Køben-
havn, mens selskabets danske aktiviteter har hovedkvarter i 
Esbjerg, hvor der pt. bygges et nyt hovedkvarter på Esbjerg 
Havn.
Semco Maritime er én af de markedsførende entreprenør-
er og ingeniørvirksomheder i offshore sektoren i Dan-
mark og udlandet – både inden for olie/gas og offshore 
vind. Kerneforretningen er at tilbyde studier og analyser i 
forbindelse med projektopstart og derefter design, indkøb, 
fabrikation samt installationsopgaver, idriftsætning, opstart 
og efterfølgende serviceaftaler. Koncernen har hovedkon-
tor i Esbjerg med datterselskaber i Norge, Storbritannien, 
Dubai, Singapore, Vietnam, El Salvador, Guatemala, Tanza-
nia, Namibia samt USA. 
  Semco Maritime havde i 2013 en omsætning på 2.297 mia 
kr., og det er den største privatejede virksomhed i Esbjerg. 
Blandt virksomhedens kunder er både Maersk Oil, Dong 
 Energy og Hess. 
Bladt Industries er specialiseret inden for design, udvikling 
og installation af havbundsfundamenter til olie/gas­ og off-
shore vind sektoren. Bladt Industries har leveret 37% (ibid.) 
af de samlede fundamenter til havmølleparker i Europa i 
2013. Virksomheden har 587 medarbejdere og hovedkontor 
i Aalborg. For nylig har virksomheden etableret et joint ven-
ture i England sammen med den tyske stålproducent EEW 
Special Pipe Construction GmbH med henblik på at styrke 
positionen på det britiske marked. Den nye virksomhed hed-
der Offshore Structures (Britain) Limited.
NKT Cables etableret i 1891 udvikler og fremstiller kabelløs-
ninger til energisektoren, herunder til havmølleparker. NKT 
Cables havde i 2013 en omsætning på ca. 1,2 mia. EUR. 
Virksomheden beskæftiger ca. 3.560 medarbejdere og har 
sit danske hovedkontor i Asnæs i Nordvestsjælland. NKT 
 Cables har afdelinger i Kina, Tjekkiet, Tyskland, Norge, Polen 
og Sverige. Virksomheden står for 21% af de leverede kabler 
til havmølleparker i Europa i 2013.
A2Sea A/S er etableret i 2000 og er markedsledende in-
denfor transport og opstilling af fundamenter og turbiner 
samt servicering af havmøller. Virksomheden har stået for 
opstil ling af mere end 50% af verdens samlede offshore 
vindmøllekapacitet37. Virksomheden har fem installations-
fartøjer og en række mindre crew både. Virksomheden har 
ca. 400 medarbejdere, heraf er ca. 120 kontoransatte funk-
tionærer, mens de øvrige er søfolk på alle niveauer. A2SEA 
er ejet af DONG Energy, som er hovedaktionær, samt Sie-
mens Wind Power. A2SEA har hovedkontor i Fredericia, dat-
terselskaber i Hamburg og London samt salgskontorer i UK 
og Kina.
Esvagt er etableret i 1981 og tilbyder sikkerhed og transport 
på havet. Med sine 800 medarbejdere servicerer virksom-
heden hovedsagligt oliebranchen. I Danmark findes ingen 
andre virksomheder, som leverer vagtskibsberedskab, og i 
Norge har virksomheden en markedsandel på 45%. Pt. er 
Esvagt på vej ind i forretningsområdet offshore vind. Man 
har for nyligt investeret 800 mill. DKK i nye skibe og 50% af 
disse er fokuseret på vindbranchen.
  De tre oprindelige grundlæggere har stadig aktier i virk-
somheden, men A.P. Møller Maersk ejer i dag aktiemajo­
riteten i Esvagt.
>>
>>
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Hvordan klyngeudvikler de store etablerede virksomheder 
i klyngen?
Stærke og levedygtige klynger har behov for flagskibsvirk-
somheder, som er aktive og engagerede i den strategiske 
udvikling af klyngen, og som indgår i forskellige klyngeakti­
viteter med andre aktører i klyngens økosystem. Den type af 
virksomheder er vigtige, fordi de har en afsmittende effekt 
på udviklingen og opkvalificering af klyngens virksomheder 
og styrker udviklingen af et specialiseret arbejdsmarked og 
en vidensbase i klyngen. Det sker f.eks. via samarbejds­ og 
innovationsprojekter med klyngens mindre virksomheder og 
vidensinstitutioner, som internationaliseringspartnere for 
klyngens øvrige virksomheder og ved at tiltrække talenter til 
klyngen.
Klyngens store virksomheder reinvesterer deres suc-
ces i klyngen og bidrager til klyngens udvikling. Det viser 
interview runden blandt økosystemets aktører. Men de gør 
det på meget forskellig vis.
Maersk Oil opleves af flere af de interviewede virksomheder 
som en særlig drivkraft for flere olie/gas virksomheders suc-
ces i klyngen. Maersk Oil har været god til at udvikle stærke 
samarbejder med udvalgte underleverandører, som har 
givet virksomhederne adgang til et større kundenetværk i og 
uden for Danmark. Derigennem har Maersk Oil understøttet 
underleverandørernes internationalisering, hvilket eksem-
pelvis er sket for Ocean Team Scandinavia, Sihm Højtryk og 
Semco Maritime. Endvidere har Maersk Oil været en stærk 
drivkraft for klyngens udvikling af ny teknologi omkring hori-
sontale olieboringer, for tiltrækning af internationale talen­
ter og har sammen med DUC investeret 1 mia. over en 10 
års periode i etableringen af et forskningscenter på DTU, der 
skal have fokus på, hvordan en større andel af olie­ og gas-
reserverne kan hentes op fra Nordsøen. Maersk Oil er end-
videre med på flere FoU projekter i samspil med klyngens 
øvrige aktører og sidder i klyngeorganisationens bestyrelse.
Siemens Wind Power og Dong Wind Energy anses også af 
flere af de interviewede virksomheder som en indirekte 
drivkraft for klyngens udvikling. DONG Wind Energy har 
været bannerfører for målet om 40% reducering af cost of 
energy, som nu er blevet en standard i inden for offshore 
vindområdet. Siemens Wind Power har en særlig afdeling 
ved navn Offshore Technologies, som arbejder med at ud-
vikle nye produkter og teknologier, der ikke er en del af 
virksomhedens kernekompetencer. Enheden arbejder f.eks. 
med at udvikle et nyt koncept for fundamenter til havvind-
møller, der skal være mindst 40% billigere end de eksiste­
rende.  Formålet er at skubbe på udviklingen i klyngen og 
“ Semco Maritime er et eksempel på en større lokal virksomhed, som er vokset i takt med udviklingen 
af klyngen, og som har engageret 
sig i klyngens udvikling. Virksom­
heden er Es bjergs største private 
virksomhed og ser offshore klyn­
gen som et centralt omdrejnings­
punkt for sine aktiviteter. Semco 
Maritime deltager i forskellige 
klyngeaktiviteter i lokalområdet 
og er med til at skubbe på den 
strategiske udvikling og samspil­
let med de øvrige virksomheder i 
økosy stemet 
opkvalificere dens leverandører og derigennem bidrage til 
løsninger af cost of energy udfordringen.  Offshore Techno­
logy enheden tæller 8 personer. Siemens Wind Power indgår 
i bestyrelsen og advisory boardet for klyngeorganisationens 
Offshoreenergy.dk.
Semco Maritime er et eksempel på en større lokal virksom-
hed, som er vokset i takt med udviklingen af klyngen, og 
som har engageret sig i klyngens udvikling. Virksomheden 
er Esbjergs største private virksomhed og ser offshore klyn-
gen som et centralt omdrejningspunkt for sine aktiviteter. 
Semco Maritime deltager i forskellige klyngeaktiviteter i 
lokalområdet og er med til at skubbe på den strategiske ud-
vikling og samspillet med de øvrige virksomheder i økosy­
stemet (jf. boks 4 om Semco Maritime).
De store virksomheder spiller en central rolle for udviklin-
gen af klyngen. Men flere af de interviewede personer vur-
derer, at det er svært at få adgang til de store virksomheder, 
og at der ikke er en åben og samarbejdende kultur i forhold 
til f.eks. nye leverandører og iværksættere. Ofte tager det 
mange år at slå igennem som leverandør i offshore klyngen. 
Et godt netværk, de rigtige kontakter og tålmodighed vur-
deres af flere som afgørende for adgang til de store virksom-
heder. 
>>
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Udvikling af klyngens små og 
mellemstore virksomheder
Semco Maritime har i samarbejde med  Offshoreenergy.dk 
sat fokus på at løfte klyngens små og mellemstore virk-
somheder og afprøve nye former for samarbejder. Det 
sker ved at Semco Martime identificerer en udfordring, 
som virksomheden står overfor. Herefter samler klyn-
georganisationen Offshoreenergy.dk klyngens små 
og mellemstore virksomheder omkring udfordringen. 
Findes et match, igangsættes et/flere udviklingsprojek-
ter.
Strategisk samarbejde med konkurrenten 
giver nye opgaver
Semco Maritime har sammen med konkurrenten Ram-
bøll vundet en totalentreprise for olievirksomheden 
Hess om at levere alt fra ingeniørydelser, indkøb, 
kvalitetssikring og offshore bemanding til det fulde 
projektansvar for byggeprojekter til Hess Danmarks 
platforme ved Syd Arne­feltet. Kontrakten har stor stra­
tegisk betydning for begge virksomheder.
I klyngen er det første gang man ser denne type stra­
tegisk samarbejde. Samarbejdet mellem de to virksom-
heder bygger på et længerevarende kendskab til hin­
anden og hinandens kompetencer i de forskellige led af 
klyngens værdikæde. I klyngen anses samarbejdet som 
et første skridt mod nye typer af strategiske samarbej­
der mellem virksomheder. Også det at kunne byde ind 
på en fælles opgaver for at imødekomme en stigende 
efterspørgsel efter totalentreprise fra kunderne har det 
nye samarbejde afstedkommet.
Om Semco Maritime
Semco Maritime A/S designer, bygger og installerer 
offshore platforme. Hovedsagelig inden for olie/gas-
området. Virksomheden har hovedkvarter i Esbjerg og 
er førende leverandør til offshore sektoren i Danmark 
og i udlandet samt til energisektoren både offshore 
og onshore. Virksomheden har udover Danmark også 
afdelinger i bl.a England, Norge, Dubai, Singapore, Mel-
lemamerika og USA. Virksomheden blev købt af fami-
liefonden CW Obels i 1996. I 2000 havde virksomheden 
en omsætning på 200 mio. kr. Omsætningen var i 2014 
steget til 2,4 mia. kr.  Virksomhedens vækst tilskrives i 
stor grad samarbejde med Maersk Oil, som har givet 
adgang til nye kunder som Dong Energy Exploration and 
Production og Hess og som har været en væsentlig år-
sag til internationaliseringen af Semco Maritime. Virk-
somheden har 1100 ansatte i 2014.
KILDE: INTERVIEW MED STEEN BRØDBÆK 
SEMCO MARITIMES ROLLE I OFFSHORE 
KLYNGEN
Det er på mange måder en styrke for offshore klyngen, at 
der findes flere store globalt førende virksomheder, der på 
forskellig vis agerer flagskibsvirksomheder og involverer sig 
i klyngens udvikling. Men interview viser også, at de store 
etablerede virksomheder er til stede i klyngen På grund af 
råstofferne i Nordsøen – ikke nødvendigvis på grund af den 
unikke viden i området. Spørgsmålet er derfor hvor ”klynge­
loyale” virksomhederne er, når markedet f.eks. flytter. Ud fra 
interviewrunden er det klart, at de store virksomheder flyt-
ter med og udvikler samarbejdsrelationer til andre virksom-
heder og økosystemer andetsteds. Det er en del af virksom-
hedernes DNA. Virksomheder som Siemens Wind Power, 
Dong Energy Wind Power og MHI Vestas ligger alle inden 
for den kategori.
Siemens Wind Power har åbnet en vingefabrik i England, og 
Dong Wind Power og de øvrige operatører i offshore vind-
segmentet tilkendegiver, at de naturligt også flytter deres 
aktiviteter efter den eksisterende efterspørgsel. Hvis denne 
udvikling fortsætter både på producentsiden og på ope­
ratørsiden, kan det betyde, at offshore klyngen mister flere 
af sine betydningsfulde flagskibsvirksomheder. Det kan ef­
terlade et vakuum i efterspørgslen efter offshore produkter 
og services fra klyngens små og mellemstore virksomheder, i 
tiltrækningen af talenter, i adgangen til risikovillig kapital og i 
antallet af innovations­ og samarbejdsprojekter.  
Samarbejde mellem de store etablerede 
flagskibe i klyngen
En af de mange styrker ved tilstedeværelsen af flagskibsvirk-
somhederne er deres evne til at sætte en dagsorden og en 
forretningsmæssig retning for offshore klyngen. Det gør de 
eksempelvis ved at samarbejde indbyrdes om flere strat-
egiske forsknings­ og udviklingsprojekter. Indenfor offshore 
vindenergi samarbejder flere af ejerne og operatørerne af 
vindmølleparkerne i Nordsøen, herunder Dong Energy og 
Vattenfall, om at reducere cost of energy, om nedbringelse 
af vedligeholdelsesomkostningerne på havvindmølleparker 
og om problematikken angående smuldrende havvindmølle-
fundamenter på Horns Rev 1. Hos flagskibsvirksomhederne 
beskæftiget i klyngens olie og gassegment sker samarbej-
det blandt andet via konsortiedannelse, hvor eksempelvis 
konkurrenterne Semco Maritime og Rambøll Olie og Gas går 
sammen om at løse en opgave for Hess vedrørende dekom-
primering af olie eller ved deltagelse i større forsknings­ og 
udviklingsprojekter som tilfældet i øjeblikket er med Ram-
bøll Olie og Gas, Maersk Oil og Aalborg Universitet i Esbjerg, 
der samarbejder i et Højteknologifondsprojekt om under-
vandsteknologi.
Det er derfor afgørende at udnytte samspillet med de store 
etablerede spillere, og at man søger at skabe de bedste ram-
mer for samspil med virksomhederne. Sideløbende hermed 
>>
>>
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er det vigtigt at identificere nye flagskibsvirksomheder, som 
vil påtage sig et medansvar for klyngens videre udvikling. 
Det behøver ikke nødvendigvis være virksomheder med 
flest ansatte eller den største omsætning, men virksom-
heder som er bundet til lokalområdet, fordi der eksisterer 
en tacit knowlegde (stiltiende viden), som ikke nemt flytter 
med, når de store virksomheder flytter til nye markeder. 
Konklusion
Der er tilstedeværelse af meget store, etablerede og globalt 
førende virksomheder i offshore klyngen. På flere parame-
tre reinvesterer de store, etablerede virksomheder deres 
succes i klyngen, og de arbejder indbyrdes sammen om at 
skabe fremtidens standarder og forretningsmuligheder. Det 
stimulerer den lokale klyngedynamik, hvilket har afgørende 
betydning for, hvorfor klyngen i dag er markedsleder på 
globalt plan.
Omvendt viser interviewrunden, at flagskibsvirksom-
hederne fremstår delvist lukkede og bureaukratisk tunge, 
særligt i forbindelse med samarbejdet med klyngens iværk-
sættere, små, innovative virksomheder og vidensinstitution-
er. Det kan hæmme klyngedynamikken på længere sigt og 
skabe en lock­in situation, hvor klyngen og dens virksom-
heder ikke længere er på forkant med udviklingen.
Den generelle forståelse blandt flere af klyngens små og 
mellemstore virksomheder er, at de store flagskibe er af-
gørende for at løfte de innovative ideer, produkter og ser-
vices fra de små og mellemstore virksomheder ud i verden 
og understøtte udviklingen af nye forretningsområder. Sam-
spillet med dem er derfor afgørende.
>>
Iværksættere og små innovative virk­
somheder skaber fornyelse i klyngen 
og bidrager med ny viden og innova­
tion på forskellige måder
I klynger spiller iværksættere og små innovative virksom-
heder en væsentlig rolle som vækst og innovationsagenter. 
De kan bringe innovation til en klynge, idet de formår at 
kommercialisere ny teknologi og innovative løsninger mere 
agilt end større virksomheder. De kan også være et udtryk 
for, at universiteter og større virksomheder kommerciali­
serer ny viden og forskning, og skaber nye virksomheder, 
dvs. spin­outs.
I offshore klyngen spiller iværksættere og små innovative 
virksomheder en rolle som forandringsagenter, men der er 
potentiale til, at de mindre og unge virksomheder i højere 
grad kan understøtte innovation i klyngen. Klyngen ken­
detegnes ved en entreprenant kultur med flere små, innova-
tive virksomheder, som er opstået i takt med udviklingen af 
markedet og klyngen. Flere af klyngens iværksættere har en 
baggrund fra offshore branchen, mens andre iværksættere 
er opstået i og omkring forskningsmiljøerne på særligt AAU 
og DTU.
Iværksættere med baggrund fra offshore branchen
Klyngens iværksættere er ofte faglærte med baggrund og 
erfaring fra offshore branchen, som efter nogle år vælger at 
starte egen virksomhed. Ifølge interviewrunden synes der 
at være mange af denne type entreprenante iværksættere 
i offshore klyngen f.eks. Blåholm, Ocean Team Scandinavia, 
Esbjerg Maritime Service og Holtec Automatic (jf. boks 5). 
Virksomhederne er typisk omkring 20 år gamle, og flere af 
dem har været gazellevirksomhed inden for de sidste 5 år, 
dvs. har opnået en signifikant vækst.
Derudover findes der en række serieiværksættere i klyngen, 
som starter flere virksomheder op, som de efterfølgende 
sælger videre. Serieiværksætterne har ofte en baggrund fra 
Esbjerg, tætte relationer til hinanden og til virksomhederne 
i Esbjerg. De opdyrker ideer inden for relaterede områder til 
offshore klyngen f.eks. sikkerhed og træning, men også nye 
forretningsområder f.eks. sundhedsteknologi. Dermed er de 
med til at understøtte ny forretningsudvikling i klyngen. Se-
rieiværksætterne har et stort netværk, næse for gode ideer 
og forretningsmuligheder og agerer derfor i visse tilfælde 
som screeningsfilter for nye ideer i klyngen og som deal-
maker mellem klyngens aktører. De interviewede iværksæt-
tere har ingen drøm om at udvikle egen stor virksomhed, 
men drives af ideen og salget af deres ide til de andre virk-
somheder. Tilstedeværelsen af serieiværksættere i klyngen 
medvirker til at skubbe på klyngens entreprenante kultur (jf. 
Boks 6).
“ Den generelle forståelse blandt flere af klyngens små og mellem­store virksomheder er, at de store 
flagskibe er afgørende for at løfte 
de innovative ideer, produkter og 
services fra de små og mellem­
store virksomheder ud i verden 
og understøtte udviklingen af nye 
forretningsområder. Samspillet 
med dem er derfor afgørende. 
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“ Kim Baarsøe er drevet af at eta­blere mange mindre virksom­heder og sælge dem videre. På 
den måde age rer Kim Barsøe 
som forretningsudvikler og som 
innovator for de større virksom­
heder, idet hans nye innovative 
produkter/services kan sælges 
til og  implementeres i de større 
virksomheder i klyngen.
BOKS 5
Ocean Team Scandinavia blev etableret i 1995 af en 
smed med erfaring fra oliebranchen. Virksomheden 
er specialiseret i at fjerne forurening fra væskeførende 
systemer, f.eks. olierør, og er en af de førende virk-
somheder på området i verden. Virksomheden har 
fokus på opbygning af ny viden og er aktiv i forhold til 
at hjemtage patenter. I 2013 hjemtog virksomheden 4 
patenter. Virksomheder har stigende aktiviteter inden 
for offshore vind.  
  Ocean Team Scandinavia har 100 medarbejdere i 
Danmark, Spanien, Quatar, Indien og Mexico. Ocean 
Team Scandinavia er i 2000, 2004 og 2009 kåret som 
Gazellevirksomhed. 
Blaaholm blev grundlagt i 2005 som en traditionel sme-
devirksomhed. Grundlæggeren var uddannet smed og 
maskiningeniør med mange års erfaring fra bl.a. MHI 
Vestas. Virksomhedens kerneydelser er i dag special-
maskiner, løfte­, montage­ og transportudstyr, service 
og vedligeholdelse samt svejseautomation og udstyr til 
tårnproduktion. Virksomheden udvikler skræddersyede 
totalløsninger i tæt samarbejde med kunderne.
  Blaaholm har kunder inden for olie/gas og offshore 
vind,  bl.a. Maersk Oil, Ocean Team Scandinavia, MHI 
Vestas, Siemens Wind Power, Dong Wind Energy og 
Vattenfall. Der er i dag mere end 30 medarbejdere, og 
virksomheden har hjemme i Esbjerg, og vækstambi-
tionerne er 20% årligt.
EKSEMPLER PÅ NOGLE AF KLYNGENS MINDRE, 
INNOVATIVE VIRKSOMHEDER 
>>
>>
BOKS 6
Kim Baarsøe er et eksempel på en lokal serieiværksæt-
ter i Esbjerg. Han startede sin første virksomhed for 14 
år siden (AM gruppen) med fokus på at rådgive om love 
og regler for sundhed og sikkerhed inden for offshore 
branchen. 
Efterfølgende har Kim Baarsøe været med til at stifte 
31 virksomheder hovedsagligt indenfor offshore. To er 
lukket igen – de andre er stadig i drift. Han er uddannet 
maskinmester. 
Kim Baarsøe er drevet af at etablere mange mindre 
virksomheder og sælge dem videre. På den måde age­
rer Kim Barsøe som forretningsudvikler og som innova-
tor for de større virksomheder, idet hans nye innovative 
produkter/services kan sælges til og implementeres i 
de større virksomheder i klyngen.
Eksempler på virksomheder, som Kim Baarsøe har 
været med til at grundlægge: 
Viking Saatsea er en IT virksomhed i Esbjerg, som har 
specialiseret sig i et e­lærings­ og e­træningssystem, 
som bruges ombord på fartøjer. Det særlige ved sy­
stemet er, at det fungerer, uanset om fartøjet har in-
ternetforbindelse eller ikke, hvilket betyder, at man 
dermed kan planlægge og dokumentere at mandskab 
gennemgår de krævede sikkerheds­ og træningsforløb, 
uanset om fartøjet er online eller offline. 
  Systemet blev udviklet i samarbejde med Esvagt, der 
lod Viking Saatsea teste produktet på deres fartøjer. 
Halvdelen af virksomheden er efterfølgende blevet 
opkøbt af Viking. Viking med hovedkontor i Esbjerg er 
global markedsleder inden for udstyr til offshore sikker-
hed og brandbekæmpelse.  Viking har 2000 medarbej-
dere på verdensplan.  
Welfare Denmark leverer virtuel genoptræning af 
borgere i eget hjem. Virksomheden bygger på viden 
fra offshore trænings­ og sikkerhedsprogrammer samt 
interaktive systemer. Welfare Denmarks løsninger er i 
drift i en række danske kommuner heriblandt Esbjerg, 
København, Aarhus, Odense og Aalborg, og fra 1. sep-
tember har det været Falck, der har stået for distribu-
tion og support af den virtuelle genoptræning i de dan-
ske kommuner. 
  Virksomheden er et eksempel på, hvordan en virksom-
hed med fokus på offshore branchen kan sidesteppe 
over i en branche som f.eks. velfærdsteknologi.
SERIEIVÆRKSÆTTER KIM BAARSØE 
– BAARSØE MANAGEMENT
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“ Det er svært at indlede nye sam­arbejder med store etablerede spillere i klyngen. Men er en 
iværksætter først inde i varmen 
hos en etableret virksomhed, er 
der gode vækst muligheder. 
BOKS 7
Bladena blev etableret i 2010 af en tidligere forsker fra 
DTU Vind. Bladena har specialiseret sig i levetidsforlæn-
gelse af vindmøllevinger via en teknologi til optimering 
af møllevingers funktionalitet. Virksomheden har en 
forventning om, at 200.000 vindmøller på verdensplan 
kan få gavn af virksomhedens teknologi. Udvikling og 
kommercialisering af teknologien er sket med hjælp 
fra  et EUDP projekt, investeringsfonden Capnova og i 
samarbejde med store etablerede virksomheder som 
Vattenfall og DONG.
  Virksomheden ligger i Ringsted og har pt. 10 medar-
bejdere.
Universal Foundation er et spin­out fra Aalborg Uni-
versitet i 2001. Universal Foundation har udviklet en 
ny type fundamenter til offshore vindmøller, som en 
form for sugekop, hvormed fundamenter kan fastgøres 
til havbunden. I forhold til eksisterende løsninger er 
den anvendte teknologi med til at reducere omkost-
ninger ved fundamenterne og mere skånsomme for 
havmiljøet. Virksomheden har lavet to store opgaver: 
Den første prototype i Frederikshavn i 2002, som stadig 
er i brug, og fundamenter til Horns rev 2009. 
  Universal Foundation ligger i Aalborg og er i 2014 vok-
set til 18 medarbejdere. Virksomheden ejes i dag af det 
norske holdingselskab Fred. Olsen Group.  Virksom-
hedens nuværende markeder er England, Tyskland og 
Holland.
 
Liftra blev etableret i 2003 af to tidligere studerende fra 
AAU i Aalborg, som efter nogle år i branchen valgte at 
starte egen virksomhed.
  Liftra designer og leverer specialkonstruerede løs-
ninger indenfor lift­ og transportopgaver til vindindu­
strien. Liftras produkter er uafhængige af vindmølle-
producenterne, og de kan tilpasses alle typer møller. 
  Virksomheden ligger i Aalborg og har pt. 50 medar-
bejdere, hvoraf de fleste er ingeniører fra AAU. Liftra 
er til stede på markeder i Danmark, Tyskland, Spanien, 
USA og Kina. Virksomheden forventer en vækst på ca. 2 
medarbejdere årligt i de næste 4 år.
IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHEDER FRA 
VIDENSINSTITUTIONER
>>
Iværksættere fra forskningsmiljøerne
De mere forskningsbaserede iværksættere er vigtige for 
ny forretningsudvikling og innovation i klyngen. Interview­
runden viser, at de forskningsbaserede iværksættere fra uni-
versiteterne eksisterer, men de synes at være relativt få, og 
de der findes har afsæt i forskningsmiljøerne omkring AAU 
i Aalborg og DTU (jf. boks 7). Der er enkelte eksempler på 
innovative iværksættervirksomheder fra AAU i Esbjerg, f.eks. 
Virtual Lab og Intertisement, som er etableret af studerende 
fra medialogiuddannelsen på AAU i Esbjerg.
Samspillet med de store virksomheder vigtig for klyngens 
iværksættere
Samarbejdet med de store etablerede virksomheder i klyn-
gen udgør en god løftestang for mange af klyngens iværk-
sættere. Adgang til markedet er en afgørende faktor for 
de små, innovative virksomheders vækst. Flere af de inter-
viewede virksomheder oplever offshore markedet som et 
svært marked at agere i på grund af store indgangsbarrierer. 
Der er mange krav og certificeringer, man som leverandør til 
offshore branchen skal opfylde.
Det er svært at indlede nye samarbejder med store eta-
blerede spillere i klyngen. Men er en iværksætter først inde 
i varmen hos en etableret virksomhed, er der gode vækst­
muligheder. Ocean Team Scandinavia, Semco Martime 
og Sihm Højtryk har som følge af deres samarbejde med 
 Maersk Oil fået adgang til nye markeder og kunder i bl.a. 
Qatar og Singapore. På offshore vind delen af klyngen er der 
også lignende eksempler, bl.a. A2Sea, der trækker danske 
specialkompetencer som f.eks. Fanø Kran og Fyns Kran Ud-
styr med, når de skal løse opgaver i udlandet. Den måde at 
internationalisere på er ifølge interviews typisk for mange af 
de mindre offshore virksomheder.
Det er dog langt fra alle iværksættere, der oplever at kunne 
samarbejde med de store virksomheder i klyngen. Flere af de 
adspurgte iværksættere oplever, at det er svært at komme 
i kontakt med de store, etablerede virksomheder i offshore 
klyngen. Interviewrunden peger også på, at der ikke er en 
udpræget kultur for tæt samarbejde mellem iværksættere 
og de store, etablerede virksomheder. 
Der har været igangsat en række forskellige initiativer 
for at styrke udviklingen af iværksætterne og mindre in-
novative virksomheder. Offshoreenergy.dk og Esbjerg Er­
hvervsudvikling har gennemført forskellige initiativer rettet 
mod den strategiske udvikling af iværksættere og på at for-
berede virksomhederne på at blive leverandører til offshore 
branchen. Offshoreenergy.dk har gennemført events, hvor 
iværksættere kunne pitche deres ideer for et panel af virk-
somheder. Ligeledes har Offshoreenergy.dk haft et projekt 
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med fokus på at opkvalificere mikrovirksomheder til at blive 
leverandører/samarbejdspartnere til virksomhederne i klyn-
gen (MIOS projektet) og til at forberede virksomheder til at 
blive leverandør til offshore branchen (Offshore Supply). Det 
opleves blandt interviewpersonerne, at den kon krete bran-
chespecifikke iværksætterrådgivning sker indirekte i klyngen 
via netværk og personlige relationer.
Som iværksætter i klyngen er man bevidst om, at det tager 
2­3 år at få etableret et samarbejde med de store etablere-
de spillere i klyngen. Og det ser ud til, at de der har tålmo-
digheden og fokus at arbejde strategisk med deres netværk 
og forretningsudvikling, også formår at opbygge gode lang-
varige relationer til de store virksomheder. Offshoreenergy.
dk og Esbjerg Erhvervsudvikling bruges i den forbindelse 
som springbræt for iværksætterne til at opbygge nye net-
værk og afdække nye forretningsmuligheder med virksom-
hederne i klyngen.
Spørgsmålet er, om klyngen har de iværksættere, der er af-
>>
gørende for, at klyngen formår at forny sig i de kommende 
år, eller om man skal igangsatte en målrettet indsats for at 
”importere” iværksættere fra hele verden til den danske off-
shore klynge. I Chile har man i forbindelse med en global 
iværksætterkonkurrence (Start­up Chile) haft stor succes 
med den strategi. Det samme har man i Boston i forbindelse 
med etableringen af Mass­Challenge. I Danmark holdt Syd 
Energi i 2013 den første globale iværksætterkonkurrence 
”Next Step Challenge” inden for temaerne 1) smart ener-
gy, 2) fiber broadbrand technology, 3) eHealth og 4) digital 
products or services. Syd Energi satte dermed fokus på Es-
bjerg som et hub for tiltrækning af global nytænkning og 
iværksætteri. En indsats rettet mod at importere iværksæt-
tere kan skubbe på nyudvikling i klyngen.
Et andet spørgsmål er, om flere af de store etablerede virk-
somheder i klyngen vil agere som flagskib for at hjælpe 
iværksætterne på vej via en lettere adgang til samarbejde, 
som man ser hos store globale energiselskaber som f.eks. 
Statoil og Shell (jf. boks 8).
BOKS 8
STORE, ETABLEREDE VIRKSOMHEDER SOM SAMARBEJDER MED IVÆRKSÆTTERE 
 
Statoil: Norwegian Oil and Drilling klyngen (Node) er et ek-
sempel på en klynge med en kultur, der er åben for samar-
bejde mellem iværksættere og etablerede virksomheder. 
Det peger flere af de gennemførte interviews i denne ana-
lyse på. Et godt eksempel herpå er Statoil.
Statoil ASA er det norske energiselskab. Virksomheden har 
31.000 ansatte og er blandt verdens største producenter af 
offshore olie og gas. 
Statoil har et særligt program for samarbejde med iværk-
sættere og små og mellemstore virksomheder, kaldet Stat­
oil Innovate. Her kan iværksættere f.eks. byde ind med nye 
ideer på en række udfordringer, som Statoil definerer. Og 
igennem Statoil Technology Invest kan iværksættere få start 
eller venture kapital og ekspertrådgivning. Statoil tilbyder 
også mere projektspecifik finansiering, ekspertrådgivning 
og adgang til testfaciliteter for iværksættere igennem deres 
Loop program. Programmet har eksisteret i 20 år og i den 
tid har Statoil ydet finansiel støtte for mere end 600 mio. 
norske kr. til 260 virksomheder
Kilde: http://innovate.statoil.com/statoiltechnologyinvest/
pages/default.aspx 
Shell har en ambition om at være det mest konkurrence-
dygtige og innovative energi­ og olieselskab i verden. For 
at nå den vision har Shell igennem længere tid arbejdet 
fokuseret med open innovation og forskellige platforme 
for at få adgang til de gode ideer og eksterne partnere, 
herunder: 
1) Shell GameChanger for brugere/kunder og kreative 
miljøer, hvorigennem Shell identificerer og støtter ikke­tes­
tede ideer
2) Shell TechWorks, hvor Shell samarbejder med andre in-
dustrier med henblik på at tilpasse og adoptere teknologier 
til olie­ og energibranchen. 
3) Shell Small Business Innovation Initiative for mindre virk-
somheder, hvor Shell hjælper SMV’er og iværksættere med 
at kommercialisere innovative teknologier.
4) Shell Technology Ventures, som investerer i andre virk-
somheder med henblik på at samarbejde om at udvikle nye 
teknologier. Investering kan ske igennem kapital eller med 
Shell som udviklingspartner. 
Målet med Shells strategi er at få ny viden og nye teknolo-
gier, som kan skabe værdi for Shells portefølje af innova-
tionsprojekter. På den måde er Shell med til at investere sin 
succes i at udvikle de olieklynger, hvor virksomheden er til 
stede.
Kilde: www.shell.com/global/future­energy/innovation/innovate­
with­shell.html 
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“ I stærke klynger spiller adgangen til specialiseret viden og forsk­ning en væsentlig rolle i udviklin­
gen af virksomhedernes konkur­
renceevne og interne dynamik.
Konklusion
Iværksættere og små innovative virksomheder spiller en 
vigtig rolle som vækst og innovationsagenter i klynger. Det 
gør de, fordi de bidrager med ny viden og nye ideer. Men det 
er afgørende for iværksætternes vækst, at de har adgang til 
et marked, og at forskningsbaserede iværksættere kan vi-
dereudvikle og teste deres produkter og løsninger sammen 
med andre virksomheder med henblik på at kommercia­
lisere produkterne.
Der er entreprenante virksomheder i offshore klyngen. Men 
det er svært at vurdere, hvor mange de er, hvor store de er, 
hvordan de vækster, og i hvilket omfang de samt nye vækst­
virksomheder bidrager til ny innovation og forretningsud-
vikling i klyngen og dermed klyngens fremtid. Den viden er 
vigtig for klyngens videre udvikling.
Der har været igangsat flere forskellige initiativer i klyngen 
rettet mod at gøre nye og entreprenante virksomheder klar 
som underleverandører til de store virksomheder. Disse ini-
tiativer er vigtige for klyngens udvikling, og dem skal man 
fortsætte med, særligt i forhold til at udnytte det markeds-
potentiale, der er for virksomhederne. Men vurderingen er 
også, at der er behov for yderligere initiativer for at under-
støtte iværksætteri og ny forretningsudvikling i klyngen med 
henblik på at skabe fremtidens offshore virksomheder. 
Samspillet mellem de store, etablerede virksomheder og 
iværksætterne eksisterer, og det fungerer godt, når kon-
takten først er etableret. Men begge parter – og dermed 
klyngen som helhed ­ kan drage nytte af et tættere samspil. 
Det kræver dog en holdningsændring og nysgerrighed hos 
de store etablerede virksomheder i branchen, og en bedre 
forståelse hos iværksætterne for, hvordan man samarbej­
der med store etablerede virksomheder inden for offshore 
branchen.
Vidensaktører, der tilfører klyngen ny 
viden til gavn for klyngens virksom­
heder
I stærke klynger spiller adgangen til specialiseret viden 
og forskning en væsentlig rolle i udviklingen af virksom-
hedernes konkurrenceevne og interne dynamik. Samar-
bejdet med re levante vidensinstitutioner er væsentlig for 
virksomhedernes muligheder for at udvikle nye innovative 
løsninger og skabe virksomheder, der bygger på relevant vi-
den og forskning.
I offshore klyngen er der en række forskellige vidensinsti-
tutioner, som samarbejder med virksomhederne omkring 
forsk nings­ og udviklingsaktiviteter, uddannelse af arbejds­
kraft og studenterprojekter. Flere af vidensinstitutionerne er 
til stede i klyngens epicenter i Esbjerg, andre ligger blandt 
andet i Aalborg og København, hvor der er mindre off-
shoreøkosystemer. Derudover findes der vidensinstitutioner 
i udlandet, som primært klyngens store veletablerede virk-
somheder trækker på f.eks. i Tyskland og England.
Offshore klyngens forsknings­ og vidensinstitutioner
De væsentligste vidensinstitutioner i offshore klyngen er 
Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Teknologiske Univer-
sitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU). De er alle til stede 
i klyngen og samarbejder på forskellig vis med dens virksom-
heder. SDU Campus Esbjerg og AAU Campus Esbjerg er fysisk 
tilstede i klyngens epicenter i Esbjerg. Men flere af institut-
terne under Teknisk Fakultet på AAU i Aalborg, samt på DTU 
Campus Lyngby og Campus Risø er meget i aktive i klyngen 
og beskrives af interviewpersonerne som stærke vidensinsti-
tutioner inden for offshore.
Danmark har en markant styrkeposition inden for forsk­
ningsområdet vind i global sammenhæng. Danmark er et af 
de lande, der publicerer flest artikler og er førende, når det 
gælder kvaliteten af forskningen inden for vind. En opgørelse 
viser, at danske artikler citeres mere end 50% mere end 
gennemsnittet for OECD landene38. 
Den danske forskningsmæssige førerposition på vindområ-
det er imidlertid under pres. De to største forskningsnation-
er, Kina og USA, har øget deres publiceringer inden for vind 
radikalt fra 2008 og frem. Derudover udfordres den danske 
forskningsmæssige styrkeposition ved, at de samlede na-
tionale bevillinger til vindforskning i Danmark er faldet fra 
>>
38:  Forsknings­ og erhvervsmæssige styrkepositioner i den danske vindenergisektor, Damvad 2014
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“ Særligt de uddannelsesmæs­sige specialiseringer i Offshore Energy Systems, Risk and Safety 
 Ma nagement (gennemføres i 
sam arbejde med SDU) og Oil and 
Gas Technology er skræddersyet 
til klyngens behov for arbejds­
kraft i en tæt dialog med klyn­
gens store virksomheder. 90% af 
de studerende afsættes til det 
lokale er hvervsliv i Esbjerg. 
170 mio. kr. i 2010 til 70 mio. kr. i 2012, samt at Danmark ge-
nerelt set investerer væsentligt mindre i teknisk videnskab 
end de lande, vi normalt sammenligner os med (ibid.).  
I forhold til antallet af forskningspublikationer inden for 
olie/gas er Danmark også godt med39.
Aalborg universitet i Esbjerg
AAU Campus Esbjerg har fulgt udviklingen med offshore 
klyngen siden 1996, hvor de første ingeniøruddannelser blev 
udbudt i Esbjerg. Siden har universitetet opbygget forskning 
og uddannelse inden for først olie og gas området og senere 
inden for vind. Der er 700 studerende på uddannelserne 
Energiteknik, Kemi­, Olie/Gas­ og Bioteknologi, Byggeri og 
Maskinteknik, Elektronik og Datateknik samt Medialogi. 
Særligt de uddannelsesmæssige specialiseringer i Offshore 
Energy Systems, Risk and Safety Management (gennemføres 
i samarbejde med SDU) og Oil and Gas Technology er skræd-
dersyet til klyngens behov for arbejdskraft i en tæt dialog 
med klyngens store virksomheder. 90% af de studerende 
afsættes til det lokale erhvervsliv i Esbjerg. Rådgivningsvirk-
somheden Rambøll har bl.a. i dag 80­100 af de kandidater 
ansat, som er blevet færdige på AAU40.
AAU samarbejder særligt med klyngens store etablerede 
virksomheder omkring forsknings­ og udviklingsprojekter og 
studenterprojekter gennem AAU Matchmaking, som er uni-
versitetets enhed for eksternt samarbejde. AAU er eksem-
pelvis involveret i et større udviklingsprojekt med Rambøll 
Olie og Gas, Maersk Oil og Højteknologifonden med fokus 
på avancerede kontrolsystemløsninger. Derudover har uni-
versitetet en række aktiviteter, hvor de studerende arbejder 
med konkrete problemstillinger for klyngens virksomheder. 
Et eksempel herpå er Subsea­netværket med 75 medlem-
mer, som i dag faciliteres af Offshoreenergy.dk. Netværket 
er opstået ved, at studerende fra AAU Campus Esbjerg har 
præsenteret deres tanker og ideer for medlemmerne i klyn-
georganisationen Offshoreenergy.dk. Subsea er efterfølgen-
de blevet et nyt videns­ og forretningsområde for klynges 
medlemmer. Videreudvikling af netværket finansieres bl.a. 
af midler fra Forsknings­ og Innovationsstyrelsens program 
for Innovationsnetværk.
Endelig har universitetet ageret rugekasse for enkelte nye 
virksomheder i klyngen, som er spundet ud af Medialogi lin-
jen, f.eks. Virtuel Lab og Intertisement, som begge er med 
afsæt i tidligere studenterprojekter41. >>
39: Ud fra en søgning på Scopus med søgeordene ”oil”, ”production” og ”offshore” d. 5 December, ligger Danmark på en 20. plads 
målt på antallet af publikationer i absolutte tal. Scopus er en bibliometrisk database der indeholder videnskabelige artikler fra 
20.000 tidsskrifter samt 5,5 mio. konferenceartikler. 
40: Baseret på interview med Anders Schmidt Kristensen, Campusleder, AAU i Esbjerg.
41:  Virtuel Lab har udviklet 3D træningssoftware til brug hos f.eks. Maersk Training
>>
Syddansk Universitet i Esbjerg
SDU Campus Esbjerg blev officielt etableret i 1998. Uni-
versitet udbyder forskning og uddannelse indenfor virk-
somhedsudvikling, oplevelsesøkonomi og folkesundhed og 
tæller cirka 110 ansatte og 1300 studerende. Universitetet 
har tre forskningsenheder, som har fokus på det maritime 
erhverv: Center for Maritime og Regionale Studier, Center 
for Maritim Sundhed og Sikkerhed og Centre for Fisheries 
& Aquaculture Management & Economics, samt en bache­
loruddannelse i Miljø og Ressource Management, der 
gennemføres i samarbejde med AAU. Universitets forskere 
har samarbejdsprojekter med aktører i offshore klyngens 
økosystem f.eks. projektet Energi på havet (afsluttet 2013).
Universitetets samspil med erhvervslivet finder sted gen-
nem SDU Erhverv samt på baggrund af relationer mellem 
universitetets forskere og klyngens virksomheder på tværs 
af de forskellige SDU campusser. Der findes ikke tal for uni-
versitetets samspil med offshore klyngens virksomheder 
omkring forsknings­ og udviklingsaktiviteter eller omkring 
studenterprojekter. Det er på den baggrund svært at vur-
dere, i hvilken grad SDU er en aktiv samspilspartner for off-
shore klyngens virksomheder. 
Andre forsknings­ og udviklingsprojekter finder sted på 
de enkelte institutter på SDU, f.eks. ved Maersk McKin-
ney Møller Instituttet i Robotteknologi ved SDU Campus 
Odense, hvor universitetet er partner i Innovationsnetvær-
ket for Offshoreenergy omkring undervandsteknologi. Lige-
ledes på Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse ved 
SDU Campus Kolding, hvor en forskergruppe ser på cost­of­
energy problematikken inden for offshore vind42. 
SDU, og særligt SDU Campus Esbjerg, anses ikke for at være 
en stærk samspilspartner blandt de interviewede virksom-
heder i offshore klyngen. Det kan skyldes, at universitetet 
ikke udbyder tekniske uddannelser eller forskning, som er 
relevant for klyngens virksomheder. Det kan også skyldes, at 
universitetet ikke er tilstrækkeligt aktiv og synlig i klyngen. 
Særligt det sidste vurderes at være gældende på baggrund 
af interviews med klyngens virksomheder. SDU Campus Es-
bjerg anses derimod som en vigtig samspilspartner for virk-
somhederne i Danmarks Maritime Klynge (EMUC) på grund 
af universitetets fokus på det maritime område43.
Andre vidensinstitutioner
Maskinmesterskolen i Fredericia (Campus Esbjerg) og Er­
hvervsakademi Sydvest (Campus Esbjerg) er også til stede 
i klyngen og er væsentlige vidensinstitutioner for klyngens 
virksomheder.
Maskinmesterskolen i Fredericia har en afdeling i Esbjerg og 
de to campusser tilsammen uddanner maskinmestre med 
en teknisk professionsbacheloruddannelse indenfor tre om-
råder: 1) Den maritime linje med fokus på skibsfart, 2) linjen 
for energi­ og vedligeholdsoptimering med fokus på større 
virksomheder med speciale i energi, forsyning, produktion 
eller service og 3) energi på havet linjen, der er målrettet 
offshore energibranchen omfattende både olie og gas samt 
vedvarende energiformer såsom vind og bølge. Særligt 
den sidste linje føder direkte ind med arbejdskraft til klyn-
gens virksomheder. Skolen har cirka 400 studerende og 55 
ansatte.
Erhvervsakademi Sydvest beliggende både i Esbjerg og 
Sønderborg har cirka 110 ansatte og 1400 studerende. Er-
hvervsakademi Sydvest udbyder en 2­årig erhvervsakade-
miuddannelse i Offshore Driftsteknologi, som er målrettet 
planlægning, drift og vedligeholdelse i offshore branchen 
samt en 2­årig professionsbacheloruddannelse i Teknisk 
42: Forskergruppen, ReCoE, ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU Campus Kolding er den største for-
skergruppe i Norden, som har fokus på cost­of­energy problematikken i offshore vindsektoren ud fra et supply­chain perspektiv. 
Forskergruppen tæller 21 personer hvoraf 6 er ph.d.­studerende. Kilde: Interview med Professor Jan Stentoft, Forskningsleder af 
ReCoE samt http://www.recoe.dk. 
43: Interview med Steen Sabinsky, CEO, Danmarks Maritime klynge, EMUC
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Manager Offshore. Akademiet har udpeget otte hovedom-
råder, indenfor hvilke det skal etablere innovationspartner-
skaber med erhvervslivet. Et af områderne er offshore med 
fokus på innovation, vækst og entreprenørskab indenfor 
 energi og offshore erhvervet.
AMU Vest beliggende i Esbjerg udbyder erhvervsrettet ud-
dannelse og efteruddannelse til både offshore og onshore 
branchen. AMU Vest er Danmarks største udbyder af sik-
kerhedsuddannelser til energisektoren og har årligt omkring 
10.000 kursister. AMU Vest har mange års erfaringer med 
at uddanne personale til olie­ og gasbranchen, men har 
i de senere år intensiveret sit fokus på vindområdet i tæt 
samspil med særligt de lokale virksomheder i og omkring 
Esbjerg. AMU Vest investerer løbende i at udvikle nye prak-
tikområder, hvor kursister får adgang til et virkelighedsnært 
uddannelsesmiljø. AMU Vest har bl.a. en multihal, hvor kur-
sisterne kan træne højderedning samt en platformsattrap til 
træning inden for olie og gas.
Vidensinstitutionernes rolle og engagement 
i offshore klyngen
Vidensinstitutionernes rolle i klyngen er kendetegnet ved, 
at de udbyder relevante uddannelser, som dækker det ge-
nerelle behov for arbejdskraft. Men i forhold til vidensinsti-
tutionernes engagement i klyngen peger interviews på, at 
særligt universiteternes kontakt til klyngens små og mellem-
store virksomheder og til klyngens iværksættermiljø er svag, 
når det kommer til vidensformidling og involvering i forsk­
nings­ og udviklingsprojekter.
Det nuværende samarbejde mellem klyngens virksomheder 
og vidensinstitutioner vedrører primært studieprojekter, 
studentercamps, studiejobs, praktikforløb og i mindre tilfæl-
de forsknings­ og udviklingsprojekter. 
Flere af klyngens mindre virksomheder nævner, at samar-
bejdet med universiteterne vanskeliggøres, fordi univer-
siteterne er svære at få adgang til og for tunge og lang-
somme at samarbejde med. da der ofte går mange år før 
resultaterne af et forskningsprojekt foreligger.
Omvendt vurderer flere af de interviewede personer fra vi-
densinstitutionerne, at det kan være svært at samarbejde 
>>
>>
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med særligt klyngens små og mellemstore virksomheder 
på grund af manglende forventningsafstemning og tids­
horisonter for samarbejde. Flere udtrykker, at der er et 
uudnyttet potentiale, som med fordel kan adresseres for at 
øge innovationshøjden i virksomhederne og dermed deres 
konkurrenceevne.
Konklusion
Offshore klyngen har en række vidensinstitutioner, som på 
forskelligvis bidrager til udviklingen af klyngens virksom-
heder, når det drejer sig om uddannelse af arbejdskraft, 
gennemførelse af forsknings­ og udviklingsprojekter samt 
initiering af forskellige studenteraktiviteter.
Det er en generel opfattelse blandt klyngens virksomheder 
og vidensinstitutioner, at der udbydes relevante uddannel-
ser, som dækker det generelle behov for arbejdskraft i klyn-
gen. Samspillet mellem AAU og SDU om fælles uddannelser 
anses som meget positivt og kan med fordel styrkes.
Der ligger et uudnyttet potentiale i samspillet mellem uni-
versiteterne og klyngens små og mellemstore virksomheder 
om at dele viden og involvere virksomhederne i forsk­
nings­ og udviklingsprojekterer. For at involvere flere af 
klyngens virksomheder i forsknings­ og udviklingsprojekter 
og dermed styrke vidensbasen i klyngen kan der være be-
hov for at udvikle og teste nye samarbejdsmodeller. Kortere 
tidshorisonter for udviklingsprojekter og mere praksisnær 
tilgang skal være omdrejningspunktet for nye modeller.
>>
“ For at involvere flere af klyngens virksomheder i forsknings­ og ud­viklingsprojekter og dermed styr­
ke vidensbasen i klyngen kan der 
være behov for at udvikle og teste 
nye samarbejdsmodeller. Kortere 
tidshorisonter for udviklingspro­
jekter og mere praksisnær tilgang 
skal være omdrejningspunktet 
for nye modeller.
Investorer, der investerer risikovillig 
kapital i klyngens virksomheder
I et stærkt økosystem er adgangen til risikovillig kapital 
væsentlig for virksomhedernes vækst. En involvering af pri-
vate investorer og fonde er et udtryk for høj værdiskabelse i 
klyngens virksomheder og sender et stærkt signal om, at der 
i klyngen er spændende investeringsmuligheder.
Investeringer i offshore klyngens virksomheder indbefatter 
alt fra store, institutionelle investeringer i havmølleparker til 
mindre, private investeringer i nye virksomheder i klyngen. 
Der er mange forskellige typer kapital i spil, når det drejer 
som om den danske offshore klynge. De forskellige typer ka-
pital er alle vigtige i forhold til at udvikle klyngens økosystem.
Store private og institutionelle investorer er vigtige for off-
shore klyngen, da de investerer i klyngens grundlæggen-
de infrastruktur og dermed indirekte i de forskellige led i 
værdikæden. Venture investorer og private business angels 
er vigtige for at udvikle klyngens virksomheder, da de inve­
sterer kapital i virksomhederne og hjælper unge virksom-
heder med at realisere deres vækstpotentiale. 
Institutionelle investorer
De institutionelle investorer investerer typisk i større projek-
ter med lavere risici. Det er også tilfældet i offshore klyn-
gen. Finansiering af havmølleparker sker i dag typisk gen-
nem pensionskasser f.eks. PFA og Pension Danmark, banker 
og eksportkreditfonde, eller ved at havmølleparkejerne 
f.eks. Vattenfall og DONG samles omkring finansiering af 
en havmøllepark, hvor de så sælger andele af havmøllepar­
kerne videre til andre, efter de er blevet opført. I takt med 
at parkerne bliver større, stiger omkostningerne og risikoen i 
havmølleprojekterne. Som følge heraf er en række nye insti-
tutionelle investorer som f.eks. danske Nykredit ved at blive 
synlige i klyngen. 
For at det skal være attraktivt for f.eks. pensionsselskaber at 
investere i havmølleparker, er der behov for en relativt fast 
afregningspris over en langsigtet periode. Afregningsprisen 
er stærkt afhængig af de såkaldte PSO tariffer, som reelt sub-
sidierer prisen på vindenergi, så den er konkurrencedygtig 
med andre energiformer44. Usikkerhed omkring fremtidige 
PSO afgifter kan påvirke de institutionelle investorers inve­
steringer i klyngens infrastruktur.
>>
44: PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser). Energinet.dk er efter lovgivningen pålagt en række forplig-
telser, herunder at fremme miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) samt forskning og udvikling inden for 
elområdet. For at dække Energinet.dk’s omkostninger til miljøvenlig energi opkræves PSO­tariffen over el­forbrugernes elreg­
ning. (kilde: www.energinet.dk). PSO’en sikrer en fast afregningspris for blandt andet vindmøllestrøm, og derfor er den højere, 
når elprisen er lav, mens afgiften falder, når elprisen er høj.
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En anden central faktor for de institutionelle investorer er 
politisk uenighed omkring etableringen af nye havmøllepar­
ker (eksempelvis Horns Rev III og udsættelsen af Krigers­
Flak). Usikkerhed blandt politikerne omkring fremtidige PSO 
tariffer og nye havmølleparker kan påvirke de institutionelle 
investorers beslutninger om, hvor de skal placere deres in-
vesteringer 
Venture og kapital fonde
Der er forskellige venture­ og kapitalfonde til rådighed for 
virksomhederne i klyngen. Blandt investorerne sondres mel-
lem nationale ventureinvestorer og regionale investorer.
Blandt de nationale investorer er SE Blue Equity og Vækst­
fonden. SE Blue Equity er et samarbejde mellem PFA, 
Danfoss og SE med 4 mia. kr. til rådighed til etablerede 
vækstvirksomheder inden for energiområdet. Blue Equity 
investerer ikke i iværksætternes tidlige faser. Vækstfonden 
er en statslig investeringsfond, som bl.a. investerer i unge 
virksomheder inden for grønne teknologier, og som yder 
lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder. Både 
SE Blue Equity og Vækstfonden har relativt få investerin­
ger i offshore klyngen, men har begge en stor interesse i at 
komme tættere på klyngen.
Blandt de regionale investeringsfonde findes bl.a. Syddansk 
Teknologisk Innovation (SDTI). SDTI har afdelinger i Køben-
havn, Odense, Sønderborg og Horsens. SDTI foretager min-
dre investeringer indenfor energi og miljøteknologi. SDTI 
har ingen investeringer i offshore klyngen, men en interesse 
i at komme tættere på virksomhedernes i klyngen.
Udenlandske kapitalfonde er også synlige i klyngen, f.eks. 
den amerikanske kapitalfond Blackstone og Goldman Sachs, 
som har investeret i mere modne virksomheder i offshore 
klyngen.
Samlet set vurderes det, at venture kapital ikke fylder meget 
i klyngen, selvom investorerne har en interesse i området. 
Ifølge interviews med investorer er der et ”hul” i finansie­
ringsmarkedet, når offshore iværksætterne har nået en om-
sætning på omkring 5 mio. kr. og endnu ikke har udviklet 
et marked for deres produkter. På det tidspunkt er virksom-
hederne for store til de fonde, der laver seed­investeringer 
(f.eks. SDTI) og for små til fonde som SE Blue Equity.
Privat kapital
Udbuddet af privat kapital inden for klyngen synes i høj grad 
at matche den efterspørgsel efter kapital, der er fra klyn-
gens mindre virksomheder. Interviewrunden viser, at virk-
somhederne oftest henter kapital i banker eller hos lokale 
business angels for at udvikle virksomhederne. Flere virk-
somheder fortæller om fiskere (såkaldte ”sildebaroner”) fra 
Esbjerg, der i forbindelse med salg af deres fiskerbåde og 
>>
salg af fiskekvoter har investeret store summer i klyngens 
virksomheder og dermed udviklet sig til private investorer. 
Et eksempel herpå er virksomheden Esvagt, som er etable­
ret af tidligere fiskere fra Esbjerg.
Klyngens mindre virksomheder har derfor et godt funda-
ment ift udbuddet af den private kapital. Det, der gør sig 
gældende i forhold til at få adgang til den lokale kapital, er 
et godt netværk i offshore klyngen. Derfor er det typisk spin­
offs, dvs. personer med en baggrund i branchen, der får ad-
gang til kapitalen fra de lokale investorer.
Offentlige puljemidler
Endelig er der adgang til forskellige offentlige puljemidler 
på regionalt, nationalt og internationalt plan. Her kan bl.a. 
nævnes FI, Region Syddanmarks Vækstforum, EUDP og 
Højteknologifonden. Klyngeorganisationen Offshoreenergy.
dk har gennem de senere år opbygget stærke kompetencer 
til at indhente projektmidler fra europæiske, nationale og 
regionale puljer til samspilsprojekter med virksomhederne. 
Og flere af klyngens virksomheder er med i forskellige i pro-
jekter, som er finansieret af denne type af midler.
Konklusion 
Klyngevirksomheder har brug for adgang til kapital for at 
kunne udvikle sig. Tilstedeværelsen af de forskellige typer af 
investorer understøtter tesen om, at offshore klyngen er en 
moden klynge med et spændende investeringspotentiale.
Analysen af kapitalbehovet i offshore klyngens økosystem 
peger på, at virksomhedernes efterspørgsel efter kapital 
langt hen af vejen matches af de lokale business angels 
og banker. Klyngens lokale investorer er dermed med til at 
spille en væsentlig rolle i forhold til at udvikle og modne 
klyngens nye virksomheder og for at bringe virksomhederne 
ind i de rette netværk. 
I takt med at klyngen udvikler sig, opstår et behov for at 
tiltrække og knytte tættere bånd til forskellige typer af in-
vestorer.  Et tættere samspil mellem offshore klyngens virk-
somheder og de nationale og regionale venture­ og kapital-
fonde kan give grobund for ny forretningsudvikling og vækst 
i klyngens unge virksomheder.
Flere danske og udenlandske investeringsfonde er på udkig 
efter nye virksomheder at investere i på grund af et øget 
nationalt og globalt fokus på udvikling af nye miljøvenlige 
teknologier. Det giver nye muligheder for klyngens vindrela-
terede virksomheder. 
Rådgivere, der understøtter virksom­
hederne i deres udvikling og innova­
tionssamarbejder 
I stærke økosystemer findes forskellige typer af rådgivere 
og service providers, som understøtter virksomhederne i 
deres udvikling. Det kan ske på mange måder. Det er typisk 
advokater og revisorer, der tilbyder virksomhedsrådgivning i 
forhold til det mere praktiske. I lande som Danmark er der 
også institutioner som væksthuse, GTSere og andre, der ar-
bejder med den mere faglige og tekniske del af virksomheds­
udviklingen. Stærke klynger kendetegnes ved, at der er et 
stærkt rådgiversegment, som udvikler sig til at blive mere og 
mere privat.
Offshore klyngen har et stærkt og veludviklet rådgiverseg-
ment, der består af både private og offentlige rådgivere, der 
rådgiver klyngens virksomheder omkring bl.a. forretningsud-
vikling, test faciliteter og innovation. Antallet af rådgivere i 
klyngen har været støt stigende i takt med klyngens ud-
vikling og realiseringen af markedspotentialet for klyngens 
virksomheder. Ifølge tal fra 2012 er der 3500 ansatte inden 
for vi denservice svarende til 13% af den samlede beskæf­
tigelse inden for offshore branchen45. Det er uvist, hvor 
mange heraf kan betegnes som rådgivere, men der er ingen 
tvivl om, at en væsentlig del af klyngens beskæftigelse ved­
rører vidensserviceaktiviteter herunder bl.a. overførsel af 
viden mellem virksomheder.
Veletablerede konsulenthuse 
Til forskel fra mange andre klynger i Danmark har offshore 
klyngen en meget stor andel af veletablerede private kon-
sulenthuse.
Store private rådgivere som f.eks. Rambøll, ISC Rådgivende 
Ingeniører, Niras og COWI yder rådgivning inden for de tekni-
ske områder af olie/gas og offshore vind særligt til klyngens 
etablerede virksomheder. Rådgiverne opererer også globalt, 
f.eks. har Rambøll kontor i 22 lande. De store rådgivere er 
vigtige for klyngens nytænkning og innovationskraft. De ind­
går i strategiske udviklingsprojekter med særligt de store 
virksomheder i klyngen og får derigennem opbygget en unik 
viden, som de kan sælge videre til andre kunder i andre klyn-
ger. Der er også eksempler på, at rådgiverne samarbejder 
med klyngens vidensinstititutioner, bl.a. AAU og DTU om ud-
viklingsprojekter; f.eks. er der et igangværende projekt mel-
lem Rambøll Olie and Gas, Maersk Oil og AAU.
Specialiserede private rådgivere
Klyngen tæller også en række mindre og specialiserede råd­
givningsvirksomheder samt advokater, rekrutteringsvirk-
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“ Udviklingen af testmiljøer i klyn­gen er blevet højt prioriteret over en årrække både af virksom­
hederne selv samt af den offent­
lige sektor, hvilket betyder, at 
klyngen i dag tilbyder en række 
unikke, verdensførende test­
faciliteter f.eks. LORC og Østerild 
Testcenter.
45:  Kortlægning af den danske offshore branche, Region Syddanmark, oktober 2013
somheder, revisionsvirksomheder og forsikringsvirksom-
heder osv. Selvstændige konsulenter, som rådgiver klyngens 
virksomheder om forretningsudvikling, og som indgår i 
bestyrelser, er også udbredt i klyngen. Blandt rådgiverne er 
også tidligere virksomhedsejere eller direktører fra klyngens 
virksomheder, som bidrager med deres viden og netværk 
til den strategiske udvikling af klyngens virksomheder. De 
sidder typisk i flere bestyrelser og agerer som dealmakers, 
mentorer og matchmakere for særligt de små, innovative 
virksomheder.
Klyngens virksomheder trækker på teknisk rådgivning, 
certificering, test samt forskning og udvikling fra klyngens 
GTS’er bl.a. Teknologisk Institut, FORCE Technology, Dansk 
Brandteknisk Institut og Norske Veritas. 
Testmiljøer
En væsentlig del af klyngens rådgiversegment er adgangen 
til førende og unikke testfaciliteter for klyngens virksom-
heder. Udviklingen af testmiljøer i klyngen er blevet højt 
prioriteret over en årrække både af virksomhederne selv 
samt af den offentlige sektor, hvilket betyder, at klyngen i 
dag tilbyder en række unikke, verdensførende testfaciliteter 
f.eks. LORC og Østerild Testcenter (jf. boks 10). Derudover 
har Siemens Wind Power åbnet sine egne testfaciliteter i 
hhv. Brande og Aalborg.
De danske testcentre anses som state­of­art inden for test af 
offshore vind i verden, og testcentre er afgørende for virk-
somhedernes konkurrenceevne. Det er primært klyngens 
store virksomheder som Siemens Wind Power og MHI Ves-
tas, som i dag har adgang til faciliteterne. Men der er også 
behov for at udvikle nye testcentre på de områder, hvor 
Danmark gerne vil have konkurrencemæssige fordele i frem-
tiden, f.eks. omkring fundamenter, samt at åbne testcen-
>>
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trene op for klyngens iværksættere og små innovative virk-
somheder, som i dag kun er potentielle underleverandører 
eller mulige samarbejdspartnere. Et godt eksempel herpå 
er fundamentområdet, hvor LORC er ved at udvikle et nyt 
Inden for olie­gas området spiller DTU en central rolle som 
samspilspartner for testfaciliteter for klyngens virksomheder. 
DTU etablerede i 2014 et center for olie og gas, som skal have 
fokus på at imødekomme olie/gas branchens udfordring om-
>>
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LORC: Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) er et 
center for forskning, innovation, test og demonstration af 
teknologi til produktion af grøn offshore energi. LORC har 
et af verdens mest avancerede testcentre for naceller (LORC 
Nacelle Testing) og et center for avanceret svejseteknologi 
(Lindoe Welding Technology). Et nyt center for testfacili-
teter til udvikling af fundamenter og komponenter til hav-
vindmøller er undervejs. Brugerne af LORCs testcentre er 
primært store mølleproducenter.
  LORC blev stiftet i 2009 på initiativ af DONG Energy, Ves-
tas Wind Systems, Siemens Windpower, A.P. Møller­Maersk, 
Wave Star, Force Technology, Vindmølleindustrien, Syddansk 
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Skykon.
  LORC har adresse på det tidligere Lindø skibsvært i Munke-
bo på Fyn.
Østerild testcenter er et nationalt testcenter for store vin-
dmøller. Centeret gør det muligt at teste store vindmøller 
i fuld skala under optimale forhold. Centeret er det eneste 
sted i verden, hvor det kan lade sig gøre at foretage målinger 
af kæmpevindmøller under varierende klimatiske forhold. 
Centeret har plads til test af 7 vindmøller. Siemens og MHI 
Vestas har hver købt to af centerets syv pladser.
  Centeret blev etableret i 2012 på initiativ af den danske stat 
og Danmarks Tekniske Universitet. DTU står for anlæggelse 
og drift af testcentret.
Blade test center er et vingetestcenter i Aalborg til test af 
møllevinger med en længde på op til 100 meter. Testcentret 
blev etableret i 2005 og er ejet af Det Norske Veritas AS, Risø 
National Laboratory og FORCE Technology.
Siemens Wind Power har etableret to forsknings­ og ud-
viklingstestcentre til vindmølleteknologi i Danmark. Et test-
center i Brande til hovedkomponenterne i Siemens vind-
møller (incl. generatorer, hovedlejer og komplette naceller) 
og et testcenter i Aalborg til fuldskalatest af vindmøllevinger. 
Tilsammen udgør de to testcentre i Brande og Aalborg ver-
dens største testcenter inden for vindmøllekomponenter.
 
DTU Vindtunnel: DTU Risø er ved at udvikle en ny vindtun-
nel, som kan teste aerodynamik og støj fra de store vind-
møllevinger. Vindtunnellen er pt. i byggefasen ved DTU Risø 
Campus og forventes at stå færdig inden for et par år.  Test-
centeret er finansieret af staten, DTU og Region Sjælland.
cen ter for fundamenter og komponenter, hvor nye iværk-
sættere kan eksperimentere med at udvikle f.eks. nye om-
kostningsbesparende løsninger (jf. boks 9).
BOKS 10
Center for olie og gas på DTU er et nyt forskningscenter på 
DTU, som har til formål at forske i, hvordan man kan øge/
udnytte den mængde af olie og gas, som hentes op fra 
undergrunden. Indvindingsgraden er i dag 26%. En stign-
ing i ind vindingsgraden på et ekstra procentpoint kan øge 
produktionsværdien af olien med 70 mia kr46. Der er derfor 
et stort potentiale i de forsknings­ og testfaciliteter, som op-
bygges i centeret i de kommende år.
  Centeret ligger på DTU i Lyngby og indgår i et tæt forsk­
ningssamarbejde med blandt andet Københavns Univer-
sitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS47.
  Centeret er finansieret over en ti års periode, med 1 mia. 
kr. til forskning og test fra Dansk Undergrunds Konsortium 
(DUC), bestående af Shell (36,8%), Maersk (31,2), Chevron 
(12%) og Nordsøfonden (20%).
CENTER FOR OLIE OG GAS – DTU
kring udnyttelse af marginalfelterne i Nordsøen samt øge ind­
vindingsgraden i de eksisterende brønde i Nord søen (jf. boks 
10).
46: http://www.dtu.dk/Nyheder/2014/05/Nyt­forskningscenter­skal­fremtidssikre­dansk­olieindvinding 
47: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEOS) er en dansk uafhængig forsknings­ og konsulent­
institution indenfor miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer.
Offentlige erhvervsfremme 
Derudover har offshore klyngen som mange andre klynger 
også et etableret offentligt rådgiversegment, der består af 
rådgivning inden for erhvervsudvikling. Blandt disse er Es­
bjerg Erhvervsudvikling og Væksthus Syddanmark offentlige 
rådgivere, der operer regionalt i klyngen. De står for den 
mere generelle og erhvervsrettede rådgivning som f.eks. for-
retningsudvikling, iværksætterservice, virksomhedsopstart 
og eksportrådgivning. Derudover er der f.eks. Invest in Den-
mark, som i samarbejde med tre jyske regioner har etable­
ret Vestdansk Investeringsfremme som bl.a. skal markeds-
føre de danske offshore kompetencer overfor udenlandske 
virksomheder og tiltrække nye investeringer til Danmark.
Esbjerg Erhvervsudvikling anses for at være en vigtig part-
ner i forhold til forretningsudvikling og vækst. Flere af de 
interviewede virksomheder deltager aktivt i de tilbud og ak-
tiviteter, som Esbjerg Erhvervsudvikling tilbyder, og flere til­
kendegiver, at de via Esbjerg Erhvervsudvikling bliver mere 
synlige i klyngen. Det gælder særligt de små og mellemstore 
virksomheder, som oplever, at Esbjerg Erhvervsudvikling er 
gode til at spotte klyngevirksomhedernes behov for strategi­ 
og forretningsudvikling.
Væksthus Syddanmark er til stede i klyngen, men formen-
tlig i periferien af klyngens epicenter i Esbjerg. Det skyldes 
en sam arbejdsaftale mellem Esbjerg Erhvervsudvikling 
og Vækst hus Syddanmark, hvor Esbjerg Erhvervsudvikling 
påtager sig ansvaret for at tilbyde vækstrådgivning til 
virksomhederne i Esbjerg, og Væksthuset stiller rådgiv­
ningsredskaber til rådighed for Esbjerg Erhvervsudvikling. 
Væksthuset har ikke tal, der dokumenterer, hvor aktive de 
er inden for offshore klyngen. Men interviews med Vækst­
huset peger på, at ca. 1/3 af deres programmer (f.eks. Lån 
en leder og Powerpush) går specifikt til virksomheder i Re-
gion Syddanmarks to energiklynger: Offshore og energief-
fektivisering med en overvægt af virksomheder inden for 
energieffektiviserings området48.
Rådgivere som strategiske forandringsagenter
Mens antallet af rådgivere i klyngen er vokset støt over de 
seneste 20 år, vurderer flere af de interviewede personer, 
at innovationshøjden blandt klyngens virksomheder er rela-
tivt lav. Hvis klyngen skal forblive konkurrencedygtig, er der 
behov for en forstærket indsats for at højne innovationska-
paciteten i klyngens virksomheder. Det stiller nye krav til 
rådgiverne om, at de skal være på forkant med den nyeste 
viden og have adgang til den nyeste teknologi. Viden som 
kan indhentes via strategiske samarbejdsalliancer i andre 
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48:  Væksthus Syddanmark har ikke en speciel opdeling for, hvordan deres aktiviteter fordeler sig på offshore klyngens virksom-
heder. Væksthuset opererer med begrebet ”offshore energibesparelse” som dækker både CLEAN (den tidligere Lean Energy 
klynge i Region Syddanmark) og offshore energiproduktion.
klynger eller i samarbejde med førende vidensinstitutioner 
inden for klyngens forretningsområde.
Rådgiverne kan spille en strategisk rolle som innovations­
agenter for klyngens fremtidige udvikling. I forhold til de 
store strategiske udfordringer, som klyngens virksomheder 
står overfor, bl.a. ift. at nedbringe cost of energy og udnyt-
telse af marginalfelterne i Nordsøen, er rådgiverne særligt 
synlige. Men når det drejer sig om fremtidens offshore 
eventyr, er der ikke en samlet målrettet indsats. Her kan 
rådgiverne spille en ny og spændende rolle som flagskibs­
virksomheder for den fremtidige fornyelse af klyngen.
Konklusion
De store private rådgivningsvirksomheder er stærkt 
repræsenteret i klyngen og har vokset sig store i takt 
med udviklingen af klyngen og realiseringen af klyngens 
markedspotentiale. Deres eksistens i klyngen er afhængig 
af klyngens fortsatte udvikling. Der er potentiale til, at nog­
le af de store veletablerede rådgivere kan agere som flag-
skibsvirksomheder og bidrage til den fremtidige udvikling 
af klyngen. Men det kræver, at rådgiverne investerer i – og 
styr ker indsatsen overfor ­ klyngens øvrige virksomheder, 
samt at rådgiverne tager ansvaret i samarbejde med klyn-
gens øvrige flagskibsvirksomheder for at identificere og ud-
vikle det fremtidige væksteventyr for klyngen.
Danmark har state­of­art testfaciliteter inden for vind, og 
testfaciliteterne benyttes primært af klyngens etablerede 
virksomheder. Samspillet mellem testfaciliteterne synes 
relativt begrænset. For at styrke klyngens profil på testom-
rådet i og uden for Danmark kan der være behov for en 
fælles markedsføringsindsats blandt testfaciliteterne. End-
videre vil det være en styrke for klyngens profil at afdække 
muligheder for, hvordan klyngens underleverandører, min-
dre innovative virksomheder og iværksættere kan knyttes 
tættere til testfaciliteterne f.eks. i samspil med de store eta-
blerede virksomheder.
Esbjerg Erhvervsudvikling er særligt gode til at hjælpe 
SMV´erne i offshore klyngen i Esbjerg. Men de aktiviteter, 
som organisationen udbyder, er ikke tilgængelige for off-
shore virksomheder uden for Esbjerg. For at styrke tilhørs-
forhold til offshore klyngen for de virksomheder, som ligger 
uden for Esbjerg, kan man overveje at række ud til andre 
erhvervskontorer f.eks. på Fyn og i Trekantområdet og ind­
lede strategiske samarbejder omkring erhvervsservice til de 
regionale offshore virksomheder.
>>
Stærkt netværk mellem økosystemets 
aktører
En klynges økosystem består af forskellige aktører, der på 
mange måder arbejder med at skabe værdi i klyngen. Men 
tilstedeværelsen af aktørerne alene er ikke tilstrækkelig 
forudsætning for et stærkt økosystem. I klyngens økosy stem 
kan der være mange relevante aktører, men hvis de ikke 
samarbejder og netværker med hinanden, skabes ikke den 
nødvendige merværdi og synergi, som bidrager til vækstska-
belsen i klyngens virksomheder. Et stærkt netværk muliggør 
værdifuld erfaringsudveksling, og deling af ny viden kan give 
adgang til nye kunder, samarbejdspartnere, nye medarbej-
dere, kompetencer, nye markeder og forretningsudvikling.
Stærke økosystemer i klynger er karakteriseret ved, at ak-
tørerne er tæt forbundet i gensidigt afhængige samarbejder, 
og at de tror på de fordele, der er ved at samarbejde med 
andre. Den type af samarbejder udvikler sig typisk over tid 
og bliver stærkere i takt med, at klyngen udvikler sig. I nog­
le økosystemer er det mange forskellige private investorer, 
dealmakers og lignende, som binder økosystemets mange 
aktører sammen. Et godt eksempel herpå er IT klyngen i Sili-
con Valley. Andre steder i verden – særligt i Europa ­ forsøger 
man at fremme samarbejdet mellem klyngeaktører ved at 
etablere klyngeorganisationer, som arbejder med at fremme 
netværk, erfaringsudveskling og samarbejde mellem aktø­
rerne i økosystemet. Derudover er der mange andre eksem-
pler på brancheorganisationer og erhvervsfremmeaktører, 
som i forskellig grad påtager sig rollen med at bringe økosy­
stemets aktører sammen.
Stærke offshore netværk i Danmark
Den danske offshore klynge er en stærk national klynge 
med mange regionale forgreninger og forankringer. I klyn-
gen findes forskellige regionale netværksorganisationer, 
som på forskellig vis arbejder med at understøtte udviklin-
gen af den danske offshore klynge (jf. boks 11). Det giver god 
mening grundet forskellige regionale erhvervsstrukturer og 
placeringen af diverse offshore aktiviteter i f.eks. Nordsøen 
(havmølleparker og boreplatforme), Anholt havmøllepark og 
LORC på det tidligere Lindø Værft. Netværkene er typisk byg-
get op omkring de offshore virksomheder, som ligger i en 
given region, løser forskellige typer af opgaver og støttes af 
private og offentlige midler.
Klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk har hjemsted i 
klyngens epicenter i Esbjerg, hvorfra de fleste offshore in-
stallationer i form af havmøller og boreplatforme i dag 
udskibes (jf. boks 2). Klyngeorganisationen anses som den 
centrale netværksorganisation i den danske offshore klynge 
og har gennem det seneste år etableret samarbejdsalliancer 
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>>
BOKS 11
Hub­North er et netværk for nordjyske virksomheder, 
der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller 
som underleverandører til større producenter. Net-
værket har 200 medlemmer og serviceres af to med­
arbejdere i Aalborg kommune. Aktiviteter inkluderer 
matchmaking med internationale aktører, temabasere-
de events og workshops omkring relevante trends og 
problemstillinger inden for branchen. Det er gratis at 
være medlem. Medarbejderne i Hub North er finan-
sieret af midler fra Region Nordjyllands Vækstforum, 
Aalborg Erhvervsråd samt AAU og FORCE Technology i 
perioden 2011­2015.
Djurs Windpower er et netværk for virksomheder 
inden for offshore vindbranchen med hovedsæde I 
Grenå. Netværket blev etableret i 2010 i forbindelse 
med bygningen af Anholt havmøllepark. 32 virksom-
heder, hovedsaglig fra Grenå, er medlemmer af net-
værket.
Den Maritime klynge på Fyn er et netværk for virksom-
heder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeak-
tører på Fyn. Formålet er at fremme innovation i det 
maritime erhverv på Fyn. Virksomhederne repræsen-
terer værfter, havne, rederier, udstyrsproducenter, 
rådgivere og underleverandører. Der er 73 fynske 
virksomheder i netværket. Fyns Maritime Klynge blev 
etableret i 2012. Partnerne bag er Udvikling Fyn, SDU, 
SIMAC, Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) og 
Ryslinge Innovationshøjskole. Udvikling Fyn er tovhol­
der på projektet.
Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) er en 
klyngeorganisation for virksomheder, vidensmiljøer og 
myndigheder inden for det Maritime Danmark. EMUC 
gennemfører forskellige aktiviteter for deres medlem-
mer, f.eks. netværk, vidensdeling, projektarbejde, 
tema baserede konferencer, workshops og seminarer 
samt rådgivning og mentoring for iværksættere. EMUC 
blev etableret i 1999, har hovedsæde i København og 
10 ansatte.
CLEAN en national klyngeorganisation for virksom-
heder, vidensmiljøer og myndigheder, der arbejder in-
den for cleantech. CLEAN blev etableret i maj 2014 som 
følge af en fusion mellem energieffektiviseringsklyngen 
i Region Syddanmark, Lean Energy og Copenhagen 
Cleantech Cluster i København. Klyngeorganisationen 
har hovedsæde i København og i Sønderborg. Der er i 
dag ca. 20 ansatte i CLEAN.
RELATEREDE KLYNGE- OG NETVÆRKSINITIA-
TIVER I DANMARK INDEN FOR OFFSHORE
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med andre offshore netværksaktører i Danmark for at dele 
viden, fremme samarbejde på tværs af de danske regioner 
og styrke klyngens synlighed overfor omverdenen. Offshore-
energy.dk har bl.a. som et første skridt indledt en aftale med 
Hub North i Region Nordjylland om gensidigt at markedsføre 
hinandens aktiviteter. 
Offshoreenergy.dk og brancheforeningen Vindmølleindu­
strien (VMI) har gennem de senere år opbygget et meget 
tæt samspil om at udvikle forretningsområdet vind. Det 
bekræfter interviewrunden. Det er en stor styrke, men kan 
også være en udfordring for klyngens fremtidige udvikling. 
VMI kan i kraft af sin position som brancheorganisation lave 
lobby på vegne af vindmølleindustrien og derigennem være 
med til at skabe nogle gode rammevilkår for klyngens virk-
somheder, der agerer på offshore vind markedet. Omvendt 
kan det være en udfordring, at Offshoreenergy.dk har så 
stærke bånd til VMI. Klyngeorganisationer skal agere som 
neutrale knudepunkter og fremme samarbejde og inno-
vation mellem virksomheder på tværs af brancher.  Det er 
vigtigt, for at klyngen kan udvikle sig. For stor fokus på én 
branche kan betyde, at klyngeorganisationen overser nye 
forretningsområder, som er på vej i andre brancher. 
Andre netværks aktører i og omkring 
offshore klyngen i Esbjerg
Endelig er der aktører, der ikke er tilknyttet en specifik 
branche, men som også skaber netværk i og på tværs af virk-
somhederne i Esbjerg, herunder Esbjerg Erhvervsudvikling, 
som synes at spille en vigtig rolle for mange af klyngens 
SMV´ere. Flere af de interviewede tilkendegiver, at Esbjerg 
Erhvervsudvikling er god til at hjælpe mindre virksomheder 
på vej og skabe kontakter til andre virksomheder og virk-
somhedsledere i branchen.
Private business angels og dealmakers udgør en sidste 
gruppe af aktører, som binder offshore økosystemets aktø­
rer sammen via uformelle netværk. De aktører findes særligt 
i og omkring Esbjerg. De er typisk erfarne, tidligere virksom-
hedsledere fra offshore branchen, som ønsker at reinve­
stere noget af deres succes tilbage til klyngen. Netværket af 
business angels synes usynligt udefra, men får man en fod 
inden for netværket, er der gode muligheder for adgang til 
kapital, nye kontakter og kunder.
Det er en stor styrke, at offshore klyngen har en bred skare 
af forskellige netværksaktører og en stærk klyngeorgani-
sation, der sørger for et stærkt netværk mellem klyngens 
øvrige aktører. 
Klyngeorganisationens evne til at binde 
økosystemets aktører sammen
Interviewrunden viser, at Offshoreenergy.dk spiller en stærk 
rolle som netværksaktør mellem aktørerne i offshore klyn-
gen. Flere af de store etablerede virksomheder deltager ak-
tivt i klyngeorganisationens aktiviteter. Der er et voksende 
samspil under udvikling mellem offshore klyngens virksom-
heder og de lokale vidensaktører i Esbjerg, særligt AAU. Og 
iværksætterne får over tid adgang til de netværk og marke­
der, som er afgørende for, at de kan drive deres forretning 
videre.
Men interviewrunden viser også, at klyngens netværk af 
mange anses som relativ lukket, hvor særligt SMV’ere har 
svært ved at komme ind, hvor samspillet til de lokale vi­
densinstitutioner er begrænset, og hvor ikke alle investorer 
er repræsenteret. Der er derfor brug for, at Offshore ­
energy.dk fortsat har stor fokus på at åbne klyngen for om-
verdenen, således at nye ideer og ressourcer får nemmere 
ved at skubbe til klyngens udvikling og innovationsevne.
Konklusion
Stærke klynger består af en række aktører i økosystemet. 
Men aktørerne skaber ikke værdi, hvis de ikke samarbej­
der, udveksler viden og erfaringer og netværker tæt med 
hinanden.
Interviewrunden har vist, at offshoreenergy.dk af flere 
anses som en meget stærk klyngeorganisation som er med 
til at facilitere netværk og samarbejder i offshore klyngen. 
Klyngeorganisationen har derfor en stærk legitimitet og er 
en central spiller i forhold til at understøtte udviklingen af 
klyngens økosystem. Måden, det skal ske på, er bl.a. ved at 
adressere de udfordringer, som aktørerne i klyngens økosy­
stem står overfor. 
Klyngens virksomheder står overfor en række markedsmæs-
sige udfordringer, som vil påvirke den fremtidige udvikling 
og værdiskabelsen i klyngen. Offshoreenergy.dk skal stille 
skarpt på udfordringerne og samle de aktører, som kan være 
med til at adressere udfordringerne med henblik på at sikre 
en fremtidig stærk og konkurrencedygtig klynge. 
>>
“ Netværket af business angels synes usynligt udefra, men får man en fod inden for netværket, 
er der gode muligheder for ad­
gang til kapital, nye kontakter og 
kunder.
>>
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Samspillet mellem vidensinstitionerne og klyngens mange 
små og mellemstore virksomheder er relativ begrænset. Der 
er gennemført en række tiltag på området med varierende 
resultat, men der er behov for at fortsætte indsatsen for 
at øge vidensbasen og dermed konkurrenceevnen hos de 
mindre virksomheder. Den opgave bliver ikke løftet tilstræk-
keligt i dag. En stærk og moden klyngeorganisation som Off-
shoreenergy.dk kan og skal påtage sig den rolle for at styrke 
økosystemet. 
En særlig indsats kan med fordel rettes mod klyngens iværk-
sættere og SMV’ere som innovationsagenter og forretnings­
udviklere for klyngens store etablerede virksomheder. OWIB 
og OGIB er gode eksempler på matchmaking mellem virk-
somheder. Men der er også andre muligheder. Offshore­
energy.dk kan spille en vigtig rolle som screener, match-
maker og facilitator/projektleder for at bygge bro mellem de 
store etablerede virksomheder, som arbejder eller påtæn­
ker at arbejde med åben innovation, og klyngens iværksæt-
tere. På den måde understøttes udviklingen og væksten af 
nye virksomheder i klyngen i et strategisk partnerskab med 
klyngens store etablerede virksomheder.  
Offshoreenergy.dk har taget initiativ til at knytte bånd til an-
dre klynger og regionale offshore hubs i Danmark. Det arbej­
de skal fortsættes og intensiveres. For at det skal lykkes er 
det vigtigt, at de offentlige erhvervsfremmeaktører støtter 
op om offshore aktiviteter som ikke nødvendigvis kommer 
deres egen region til gode, men som går på tværs af flere 
regioner. 
Det tætte samspil mellem Offshoreenergy.dk og Vindmølle-
industrien skaber støj og giver anledning til frustration blandt 
mange af de aktører, som blev interviewet i forbindelse med 
analysen. Den bekymring er vigtig at adressere. En klar ar-
bejdsfordeling mellem de to aktører, som er synlig overfor 
klyngens aktører, kan være et skridt i den rigtige retning. 
>>
“ En særlig indsats kan med fordel rettes mod klyngens iværksæt­tere og SMV’ere som innovations­
agenter og forretnings udviklere 
for klyngens store etablerede 
virksomheder. OWIB og OGIB er 
gode eksempler på matchma­
king mellem virksomheder. Men 
der er også andre muligheder. 
Offshore energy.dk kan spille en 
vigtig rolle som screener, match­
maker og facilitator/projektleder 
for at bygge bro mellem de store 
etablerede virksomheder, som 
arbejder eller påtæn ker at arbej­
de med åben innovation, og klyn­
gens iværksættere. 
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DTU Vind   Peter Hauge Madsen   Head of Department 
Dong Energy Wind Power  Christina Aabo     Head of R&D 
Esbjerg Erhvervsudvikling  Tom Nielsen     Erhvervsudviklingschef 
Esbjerg Havn    Ole Ingrisch     Havnedirektør 
Esbjerg Maritime Service  Søren Hvorslev    Salgsdirektør og medejer 
Esvagt    Søren Thomsen     CEO
Force Technology    Ernst Tiedemann     CEO 
Holtech    Peter Dahlgaard    Salgschef 
Hubnorth   Henrik Wadmann     Projektleder 
Juhl & Krøyer   Christian Juhl Adamsen   CEO 
Liftra APS   Maria Fenger    Salgskonsulent 
Lindvig Consulting ApS  Kai Lindvig     Ejer 
LORC    Torben Lorentzen    CEO
Maersk Oil   Michael Erting     Manager Facilities Engineering 
McArtney   Niels Erik Hedeager   CEO 
MHI Vestas   Bo Bjerregaard    Pre­assembly & Projects Director
Ocean Team Scandinavia  Jens Peter Thomsen   Adm. direktør 
Offshoreenergy.dk   Allan S. Christensen    Projekt Manager 
Offshoreenergy.dk   Marianne Thorlund Tølbøll    Sekretariatsleder 
Offshoreenergy.dk   Anders Eldrup    Bestyrelsesformand
Offshoreenergy.dk   Morten Basse     Direktør
Rambøll     Jens Rebsdorf­Gregersen   Regional direktør 
Region Syddanmark  Anders Bræstrup    Forretningskonsulent
Region Syddanmark  Anna Marie Rasmussen   Afdelingschef
SDU, ReCoE   Jan Stentoft     Professor  og projektleder
SDU Erhverv Esbjerg  Maria Baagøe Geertsen   Virksomhedskonsulent 
SDU Erhverv Odense  Lars Stig Møller    Forretningsudvikler
SDU  Esbjerg   Svend Ole Madsen    Lektor
Semco Maritime   Steen Brødbæk    Adm. direktør 
Siemens Wind Power  Henrik Stiesdal    Chief Technology Officer
Siemens Wind Power   Jesper Møller     Head of Offshore Technologies
Sihm Højtryk    Frank Sihm    Ejer 
Syddansk Teknologisk innovation Bjarne Henning Jensen   Adm. direktør 
Total Wind    Christian D. Christiansen   COO 
TRD Surfaces   Mads Brink Laursen   CEO
Vattenfall    Bent Johansen    Head of Generation 
Vestdansk Investeringsfremme Peter Bo Sørensen    Regional Project manager
Vindmølleindustrien  Jacob Lau Holst    Vicedirektør 
Virtual Lab   Allan Frikke Hansen   CEO 
Vækstfonden Vojens  Hans Henrik Elstrøm   Direktør 
Vækstfonden Vojens  Stig Poulsen    Managing Partner 
Universal Foundation   Kristian Jacobsen    Chef for Forretningsudvikling 
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I dette bilag redegøres for baggrunden for analysemodellen, 
hypoteserne i modellen, analysens opbygning samt de for-
skellige trin i analyseprocessen.
Baggrund for analysemodellen
Feltet for analysen af offshore klyngens økosystem tager sit 
udgangspunkt i analysemodellen jf. fig. 1. Økosystemmo­
dellen er udviklet på baggrund af nyeste viden, empiriske 
stu dier og interview med aktører i klyngers økosystemer 
(Napier og  Hansen, 2012, Napier, 2012 og Eisenberg 2010). 
Modellen er de seneste år blevet anvendt til at undersøge 
forskellige danske klynger bl.a. den danske fødevareklynge 
samt klyngerne for velfærdsteknologi, energieffektivisering 
samt design og kreative erhverv i Region Syddanmark og er 
blevet præsenteret og diskuteret i mange forskellige inter-
nationale fora. Analysemodellen har vist sig at være et validt 
og anerkendt analyseværktøj. 
Hypoteser i økosystemmodellen
Analysemodellen bygger på antagelsen af, at et stærkt og 
åbent økosystem i en klynge kræver tilstedeværelse af føl-
gende faktorer:
der findes i klyngen, hvad der kendetegner dem, hvordan 
de interagerer med de øvrige aktører samt en vurdering af 
mulige udviklingspotentialer. Derudover laves der også en 
analyse af den pågældende klynges marked, der fokuserer 
på, hvem der driver markedet, markedsudfordringer og hvor 
markedet er på vej hen.
For at få en dybere forståelse for klyngers økosystem er me-
toden som udgangspunkt kvalitativ. Normalt baserer analy-
serne sig på 40­50 interviews med nøgleaktører fra alle ak-
tørgrupper i økosystemet. Derudover kan der også benyttes 
sekundærdata til at støtte analysens resultater.
Ud fra analysen af markedet og økosystemet, herunder ak-
tørerne og relationerne imellem disse, ender en økosystem-
analyse med en beskrivelse af udviklingspotentialet og ud-
fordringerne i klyngen. Dette ligger til grund for den række 
af erhvervspolitiske anbefalinger, som analysen peger på til 
en fremadrettet styrkelse af klyngen 
Analyseprocessen
Alle de gennemførte analyseforløb består af følgende trin: 
1. Afgrænsning og fokus
Inden arbejdet med en økosystemanalyse påbegyndes, er 
det vigtigt, at man i analysegruppen og med opdragsgiver 
gør sig klart, hvordan man definerer klyngen ift.  f.eks. for-
retningsområder og geografi, da det har betydning for an-
alysens fokus. For nærværende analyse af offshore klyngen 
blev det f.eks. på forhånd afstemt med Region Syddanmark, 
at analysen skulle fokusere på offshore energiproduktion 
og ikke separat olie/gas og offshorevind, selvom klyngen er 
præget af de to værdikæder. 
2. Desk research
I opstartsfasen af en økosystemanalyse handler det om at 
få en god forståelse for, hvad det er for en klynge, man ar-
bejder med. Ved hjælp af desk research undersøges inter-
nettet, fagspecifikke tidsskrifter samt nationale og interna-
tionale medier for relevant viden, og eksisterende analyser 
om klyngen gennemgås.  
3. Identificering af økosystemaktører
Aktører inden for de seks kategorier i analysemodellen ud-
vælges. Det er en god ide fra starten at kontakte klyngeor-
ganisationen, hvis en sådan findes. Den vil kunne pege på 
vigtige og involverede klyngeaktører i de forskellige aktør-
grupper i økosystemet. Det er også en fordel, hvis man fra 
starten kan få kontakt til en ”grand old man” eller en erfaren 
person fra netværket med mange relationer og god indsigt 
i markedet og klyngen. Ud fra en bruttoliste kan man lade 
den videre udvælgelse af interviewpersoner ske ved hjælp 
af den såkaldte snebold effekt, dvs. hver gang man taler 
med en person, beder man denne pege på andre personer 
involveret i klyngens økosystem. I forhold til at tale med den 
Store etablerede og samarbejdsvillige virksomheder, 
som agerer som flagskibe og reinvesterer deres succes 
i klyngen
Iværksættere og små, innovative virksomheder, som 
 skaber innovation i klyngen
Relevante vidensaktører som bringer ny viden til klyngen
Risikovillige investorer som er villige til at investere i in-
novation
Serviceudbydere og rådgivere som kan supportere virk-
somheder i deres udvikling og innovationssamarbejder
Stærkt netværk mellem de beskrevne aktører. Dette 
netværk er ofte faciliteret af klyngeorganisationer, se-
rieiværksættere, dealmakers eller andre typer af net-
værksorganisationer. 
Antagelserne skaber baggrunden for det sæt af hypoteser, 
som testes hver gang, der laves en analyse med modellen. 
Analysens opbygning
Analyser af klyngers økosystemer tager sit udgangspunkt i 
økosystemmodellens ressourcer, dvs. de forskellige aktør-
grupper, som er illustreret i modellen og relationerne mel-
lem dem. 
Modellen antager, at stærke klynger bygger på stærke øko-
systemer, dvs. en høj grad af interaktion og tillid mellem ak-
tørerne. De enkelte afsnit af analysen fokuserer derfor på at 
få en forståelse af de forskellige aktørgrupper, hvilke aktører 
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rigtige person i virksomheden/organisationen er det vigtigt, 
at det er en person, som har været aktiv og involveret i klyn-
gesamarbejde og en person, som også fremadrettet har et 
commitment til at ville være med til at udvikle klyngen. Det 
er typisk CEOs eller direktører for innovations­ og R&D afde-
linger.
4. Spørgeguide
Der udvikles en spørgeguide tilpasset de enkelte aktører i 
økosystemet. Formålet med spørgeguiden er at undersøge, 
i hvor høj grad den enkelte aktør agerer ifølge økosystem-
modellen. 
Spørgeguiden kan bygges op på følgende måde:
Selve analysen er delt op i et markedsafsnit samt et afsnit 
for hver aktørgruppe. Analysen tester analysemodellens ge-
nerelle antagelser ift. om der er tilstedeværelse af:
En introduktion: Hvad handler analysen om, hvad er 
målet med analysen, og hvorfor er vedkommende vigtig 
for analysen?
Om den interviewede virksomhed/organisation.
Rolle i økosystemet: Hvem samarbejder vedkommende 
med, om hvad og hvorfor/hvorfor ikke? 
Samspillet i økosystemet: Spørge ind til samspillet med 
alle aktørgrupper i økosystemet.
Markedet: Hvad kendetegner markedet, hvad driver 
markedet, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder 
er der i markedet?
Udviklingspotentiale: Hvad er klyngens styrke i dag, 
hvordan skal klyngen udvikle sig fremadrettet, og hvad 
skal der til (hvordan kan klyngens styrkes)?
5. Interviews
Der foretages ca. 40­50 interviews plus opfølgende inter-
views i en økosystemanalyse med de forskellige grupper 
i økosystemet. Det største udbyttes fås ved face­to­face 
samtaler, gerne på den interviewedes hjemmebane. Det 
skaber fortrolighed, og man får en fornemmelse for virk-
somheden eller organisationen.  Det er vigtigt, at man på 
forhånd har sat sig godt ind i den interviewedes baggrund 
og virksomhed/organisation. Det er vigtigt at informere om, 
at data er fortrolige, dvs. der nævnes ingen navne eller virk-
somheder i den endelige rapport, med mindre der gives til­
ladelse til det.
6. Analyse af kvalitative data
Det er vigtigt, at udbyttet af interviewene skrives ned hur-
tigst muligt efter interviewet, således at man ikke glemmer 
vigtige pointer. En fuld transskribering er som udgangspunkt 
ikke nødvendig, men det er en god ide at lave et referat af 
interviewet med foreløbige anbefalinger, som efterfølgende 
kan testes hos andre aktører i klyngen. Det er ligeledes en 
fordel at optage interviewet, så man altid kan høre inter-
viewet igen.
Store etablerede og samarbejdsvillige virksomheder, 
som agerer som flagskibe og reinvesterer deres succes 
i klyngen
Iværksættere og små, innovative virksomheder, som 
 skaber innovation i klyngen
Relevante vidensaktører som bringer ny viden til klyngen
Risikovillige investorer som er villige til at investere i in-
novation
Serviceudbydere og rådgivere som kan supportere virk-
somheder i deres udvikling og innovationssamarbejder
Stærkt netværk mellem de beskrevne aktører. Dette 
netværk er ofte faciliteret af klyngeorganisationer, se-
rieiværksættere, dealmakers eller andre typer af net-
værksorganisationer. 
7. Udvikle anbefalinger 
Økosystemanalysernes formål er at afdække økosystem-
ets styrker og udfordringer og fremsætte fremadrettede 
er hvervspolitiske anbefalinger samt anbefalinger, som de 
enkelte aktørgruppe evt. kan arbejde med for at styrke øko-
systemet. 
8. Skab samtidig ejerskab for analysen blandt nøgleaktører
Ofte er det policy makers eller klyngeorganisationer selv, 
der ønsker at få udarbejdet en klyngeanalyse. Det er ofte 
meget frugtbart, at man sideløbende med udviklingen af 
anbefalingerne holder en tæt kontakt med de aktører, som 
skal udmønte anbefalingerne i praksis. Der kan initieres 
dialog med nøgleaktører eller deciderede dialogmøder/
workshops i samarbejde med klyngeorganisationen, hvortil 
vigtige nøgleaktører kan inviteres ind, og hvor resultater og 
foreløbige anbefalinger kan fremlægges. Det har vist sig i 
praksis at være et godt udgangspunkt for strategiprocessen i 
klyngen, hvordan klyngens centrale aktører sammen skaber 
sig et ejerskab til analysen, og hvordan klyngen skal udvikles 
fremadrettet.
9. Rapport
Analysen skrives sammen i en rapport. Rapporten god-
kendes af centrale klyngeaktører og opdragsgiver, og der må 
påregnes flere korrekturgange, inden rapporten er endelig 
i hus, for at sikre et fælles produkt. Det er vigtigt, at økosy­
stemets aktører i klyngen kan se sig selv i analysen, og det 
er derfor vigtigt, at man påregner tid ift den afsluttende fase 
omkring tilpasning og korrektur.
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